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A n n o u n c e m e n t
'J HE Kelowna Furniture Co.
have taken over the under­
taking' business of R. MINNS, 
who will conduct this depart­
ment. Suitable building's will 
be erected on their Lawrence 
Avenue property. i
Kelowna furniture Co.
L o o k e d  a t  a n y  w a y  y o u  p l e a s e ,  n o  l i n e  o f  
g o o d s  h o l d s  o u t  a n y  g r e a t e r  i n d u c e m e n t  t o  
t h e  c a r e f u l  h o u s e k e e p e r  t h a n  t h e  n e w  s e a s o n ’s
J A M S  A N D  JE L L IE S
n o w  b e i n g  o f f e r e d  b y  u s .  A  l a r g e  a n d  v a r i e d  
a s s o r t m e n t ,  a l l  n e w  g o o d s .
P l u m  
A p r i c o t  
E t c .  E t c .
S t r a w b e r r y B l a c k  C u r r a n t  
E t c .
Table Jelly
In powdered form, makes a delicious and 
refreshing dessert.
3 packets for 2 5 c .
■ *
A  few bottles only of Home-Made
K E L O W N A
Preserved Fruit
P er bottle, 5 0 c .
Camp Coffee
A  highly concentrated essence, made 
from carefully selected highest grade 
coffee. Full flavour and delicious aroma 
of freshly ground coffee retained in per­
fection.
Per bottle, 25c
P rep a red  from  D e lic io u s  
In d ia n  F r u its  an d  S p ic e s
Per bottle, 3 5 c  and 6 5 c
McVitie O. Price's 
Old Country Biscuits
appeal at once to the appetite. 
A  most agreeable and satisfy­
ing form of diet, especially for 
invalids and children.
, i
A  large assortment, fresh 
and crisp.
BOVFil
and
Bdyrii
Cordial P h o n e  No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lis h e d  1850
Tea
C offees
and
Cocoas^
BOARD OF TRADE
Monttil^Meoting
T he m o n th ly  m eet b ig  of the  Board 
o f T rad e , held in  the  S e c re ta ry ’s o f­
fice on T iienduv n ig h t, had  m ore 
“g o ” ab o u t U  th a n  has c h a ra c te r ­
ised th e  ifew . previous m ee tin g s  hold 
th is  year, and the  p roceed ings com ­
m enced w ith  b e tte r  p u n c tu a lity . 
Those in a tten d an ce  w ere M essrs. R. 
B. K e rr , V ice-P resident, in  the  
c h a ir ;  G. A. F isher, S ec re ta ry , W. A. 
P itc a irn , M. H erero n , W. E. Adams, 
G. Jtowclijffe, A. E u tin , G. 0 . Rose, 
W. I la u g , J . L eath loy , N. G regory  
and I). W, S u th e rlan d .
A q u a n ti ty  o f correspondence w;ap 
d ea lt w ith  as fo llo w s:
L e t te r  from  the  W este rn  C anada 
I r r ig a t io n  A ssociation enclosing  n 
b rie f re p o r t  of th e  recen t an n u a l con­
ven tio n  and in tim a tin g  th a t  th e  an 
n u a l m eeting; w ill be held n e x t year 
a t  K elow na. Filed.
In v ita tio n  from  the S u rv ey o r of 
T axes and  in sp ec to r of R evenue t ‘» 
a tte n d  the m eeting , o f th e  Commis­
sion on P rov incial T a x a tio n , to  bo 
held a t  K cIowd.i , on S a tu rd a y , Oct. 
21st. F iled .
L e t te r  frou j th e  A m erican  AppV 
Show  A ssociation. Denver, Colo., a sk ­
ing  th e  B oard if th ey  w ished  to  fo r­
w ard  a supply  of "b o o stin g ” l i te ra ­
tu re  fo r. th e  fo rth co m in g  Apple 
Show  a t  Denver. Filed.
F o rm a l ack n ow ledgm en ts  of re ­
ceip t by the  officia ls concerned  of 
re c en t re so lu tio n s  passed by the  
B oard  in re la tio n  to  im p ro v in g  and  
ex p ed itin g  the  public  serv ice  re n d e r­
ed by th e  L and  R eg is try  offices, and 
in r e g a rd  to  the  e s ta b lish m e n t of a 
C ustom s o u tp o rt a t  K elow na.
O ffe r o f serv ices by th e  C anadian 
In d u s tr ia l  and  P u b lic ity  B ureau, 
P h ilade lph ia , in d issem in a tin g  in fo r­
m a tio n  ab o u t K elow na by m eans of 
lec tu res  and  l i t e r a tu r e  a n d  in d ir ­
ec tin g  enquiries re g a rd in g  la n d  and 
business o p p o rtu n itie s , cost o f th “ 
serv ice  to  be $16 p er m o n th .
In  re g a rd  to  th e  la st, Mr, Adam s said
th a t  th e  B ureau  w as te a lly  a C. P. 
R. o rg an iza tio n ; and  he considered  
th e ir  w o rk  w ould  be of m o re  ad ­
v an tag e  to  th e  la rg e r  if w ns th a n  to  
such  places as K elow na.
Mr. H e re ro n  re m a rk e d  th a  t th e  C. 
P . R. w as busily en g ag ed  in b o a s tin g  
th e  p ra irie s  a rd  d id  n o th in g  To a t ­
t r a c t  s e t t le r s  to  th e  O kanagan .
T he le t te r  of the  B ureau , to g e th e r  
w ith  a num b er o f  re q u e s ts  fo r  ad 
v e rtis in g  jia tro n ag e , w as 2'e fe rred  to 
theu. P u b lic ity  C om m ittee.
/ T h e  S e c re ta ry  re p o r te d  c h a t no 
rep ly  had  y e t been received Iro m  the. 
M .n iste r of P ub lic  W orks in xegard  
to  th e  w o rk  necessary  on the  chan­
nel o f M .ssion C reek .
R IFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
As a t the  previous w eek’s pruotioo 
the w e a th e r  was very  p ro p itio u s  ou 
T h u rsd ay  fo r shoo ting , and  tw o  of 
the  m arksm en  'took  full ad v an tag e  
of th e  favourab le  con d itio n s  and  p u t 
on rem ark u b le  scores. Mr. Conway 
kep t up his form  and beg in n in g  w itp  
33 a t  000 be im proved one po in t a 
each ran g e , w inding  up w ith  a pos­
sible a t  200, a g ra n d  to ta l  of 102 
Mr. Sym onds ran  him  a close race 
| g e t t in g  82' a t  <100 and  s h o t  f o r  sh o t 
w ith  him  a't the obiter jramgea. B oth  
m en hud h a rd  luck in n o t m ak in g  a 
ppssible a t  GOO, each of th e m  g e t t in g  
“n ip p in g ” in n ers  ifor th e ir  la s t  sh o t 
on score. Mr. 8y!notnds, w hose p re ­
vious h ig h e s t score w as a fine OH on 
Aug. y iq t , w as h e a r tily  o o n g ra tu la  
ted  by h is fellow -m em bers on re a c h ­
ing  th e  coveted  cen tu ry  m a rk  w ith  a 
p o in t to  spare . Mr. Allan had  th e  
m isfo rtu n e  to  g e t his r if le  nickellod 
a t  th e  500, a f te r  p u t t in g  on four 
consecutive bulls, and  he failed  to  
find  th e  t a r g e t  w ith  h is  la s t th re e  
sh o ts , w hich  spoiled h is  a g g re g a te . 
SCORES
H.l
200i
J . R. Conway... ...5—5 5 5 5 5 5  5 - 3 5
A. Sym onds ... ... ...4—5 5 5 5 5 5 5—35
G. C. Rose .. .. ...5—5 4 5 4 5 3 4—3 0
T. Allan... . .  .. ...4—8 5 5 4 4 4 4—29
A. L, M eugens... ...4—8 5 4,3 3 5 5 —28
G. N. K enne ly... ...4—3 4 3 5 3 4 4—26
500
J . R. Con^yay1 ... ...5—5 5  5 5 5 5 4—34
A. Sym onds .. ... ...5—5 5 5 5 5 5 4—34
G. N. K ennedy... ...3—3 5 4 4 4 5 4—29
G. C. Rose ... ... . 0 —4 4 5  5 2 2 5—27
T. Allan... .. ...' ...3—5 5 5 5 0 0  0 —20
A. L. M eugens... . .0 —0  0  0  0 3 0 5— 8
600
J . R. C onw ay ... ...5—5 5 5  4 4 5  5—33
A. Sym onds ... ... ...3—3 5 5 5 5 4 5 —32
G. C. Rose ... ... .5—5 5  5 5 4 4 3 -r3 1
T. Allan... ... ... ...0—4 5 3  5 5 5 3 —30
G. N. K ennedy... ...0—4 4  5 5 0  4 4—26
A. L. M eugens... ...5—3 5 0 0  4 5 4—21
A ggregate
J . R. C onw ay 102, A. Sym onds 101, 
G. C. Rose 83, G. N. K ennedy  81, 
T . A llah 79, A. L. M eugens 57.
Mr. H ereron . u rg ed  th e  ad v isab ility  
o f ap p o in tin g  a com m ittee  to  w a it on 
H on. P rice  E llison, M in ister of F in ­
ance, in  re g a rd  to  Mission Creek, 
w hile he is in to w n  on S a tu rd a y .
On. m o tion  of Messrs. G reg o ry  and 
R ow cliffe, Messrs. H erero n , S. T, 
E l lio tt ,  R. S. H all and  Dr. Gadde* 
w ere ap p o in ted  as a co m m ittee  to  
in te rv iew  Mr. E llison  in th e  m a tte r .
T he S ec re ta ry  s ta te d  th a t ,  on  ao 
c o u n t of th e  change of g o v e rn m en t, 
he h ad  w r i t te n  to  th e  H on. J .  D. 
Reid, th e  new  M in ister o f C ustom s, 
in r e g a rd  to  the  e s ta b lish m e n t o i a 
C ustom s office a t  K elow na an d  also 
to  th e  H on. M artin  B urre ll.
Mr. H e re ro n  b ro u g h t up th e  m a t­
te r  o f public access to  the  lakesho re , 
w hich  he termed*' a m o st im p o r ta n t 
one. T h e  only public access how  ob ­
ta in ab le  to  the  lakesho re  a t  K elow ­
n a  w as a t  the  C P . R. w h a rf . The 
P ro v in c ia l G overnm ent w as w illin g  to  
build  a  lak esh o re  ro ad  to  O k anagan  
M ission, an d  he th o u g h t th e  Board 
sh o u ld  s tro n g ly  endorse th e  p ropos­
a l ap d  u rg e  im m edia te  ac tio n . Tw o 
su rv ey s  h ad  been m ade by th e  g o v ­
e rn m e n t, one of th e m  p rac tica lly  a 
d up lica tion  of th e  e x is tin g  sw am p 
ro a d  w hich  w ould  cost $30 ,000  to  
build , an d  th e  o th e r  a lak esh o re  
ro u te  fro m  th e  w h a rf  a t  S o u th  O- 
k a n ag a n  M ission, .w hich w ould  cost
W hen the  m ark e r e n te red  the  p it 
on T h u rsd a y  he found th a t  some m is­
e rab le  cads had  been g u ilty  of indes­
cribab le  filth iness an d  m eanness. 
Som e of th e  th in g s  done by these 
tre sp asse rs  on the ra n g e  can n o t be 
p u t in p r in t , b a t in ad d itio n  th ey  
sp illed  th e  p aste  an d  s c a t te re d  fa r  
an d  wide th e  patches used  fo r  co v er­
in g  th e  b u lle t holes, so t h a t  th e  m a r­
k e r  had  m uch d ifficu lty  in  o b ta in in g  
su ffic ien t m a te ria l to  do his w ork . 
T hey  also  daubed as m uch of th e  t a r ­
g e ts  as th ey  could reach  w ith  ax le 
g rease , k ep t in the p it to  lu b rica te  
th e  t a r g e t  fram es, d is f ig u rin g  them  
badly  fo r  sh o o tin g  purposes.
I t  w ould  seem  im probable th a t  such 
beastliness and  w an ton  d e s tru c tio n  
o f p ro p e rty  could be p e rp e tra te d  by 
o th e r  th a n  silly  and th o u g h tle s s  boys, 
b u t fro m  c e r ta in  evidence discovered, 
w h ich  m ay lead to  a sc e r ta in in g  the  
id e n tity  o f the  m isc rean ts , i t  w ould 
ap p ea r th a t  the  m ischief w as done ',by  
ch ild ren  o f a la rg e r  g ro w th , an d  th ey  
m ay y e t be b ro u g h t to  book; I t  is 
n o t th e  f i r s t  tim e the: ta r g e t s  and 
m a te r ia l have been ta m p e re d  w ith , 
b u t p rev ious cu lp rits  have re fra in e d  
fro m  in d u lg in g  in the d isg u s tin g  and  
dep raved  ac ts  done la s t  week. Such 
people w ould m ake good  b ille ts  fo r 
a s t r a y  b u lle t. ,
W e wish every woman in 
Kelowna would come and see 
the handsome New Coats, 
Suits, Skirts, Waists, etc., 
now on display here
We Are C onfident
T h at any woman who 
will do so will conclude 
that this is the Store 
that keeps pace with the 
progress of the times.
We Know ■ ■
We are showing by far 
the greatest values and 
the finest assortm ents 
of High-Class Apparel, 
for Ladies ever shewn by 
this or any other store 
in Kelowna.
We Invite Your Inspection
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. CALDER, Prop.
CITY COUNCIL
A Brief Meeting
T h ere  w as l i t t le  business to  occupy"- 
the  C ouncil a t the m eetin g  called fo r 
S a tu rd a y  m o rn in g , and  i t  w as soon 
over. Those p re sen t included  the  Ma­
y o r and  A lderm eli D ajgleish, Leckie, 
Leckle and  Jones,
On m otion , Mr. W. W. G ru m m e tt’s' 
p lan o f a subdivision of p a r t  o f Block 
31, Map 462, was accepted. *
A n o th e r  m otion w as passed a u th o r ­
izing  th e  Finance C om m ittee  to open 
te n d e rs  fo r d eb en tu res  now  in hand , 
an jl to  accepit the b est o ffe r.
In  rep ly  to  a query  by th e  M ayor, 
the  C ity C lerk  s ta te d  th a t  he had  
consu lted  Mr. J . F . B urne, C ity  Soli­
c ito r, in reference  to tiie  proposed 
ac tio n  to  be tak en  in aid  o t a  public 
gym  nasi u i n / ^ I r .  .B urne had  g lv en i t  
as his opinion th a t  the C .ty  had no» 
pow er, u n d e r the  “M unicipal C lauses’ 
A ct,” to  borrow  m oney fo r any  such  
purpose.
The M ayor b ro u g h t up th e  m a tte r  
of rev is in g  the  m unicipal v o te rs ’ lis t,
d iff icu lt an d  s tre n u o u s  m a tte r/
th is  y ear, in view o f Ju s tic e  G re­
g o ry ’s decision th a t  the o n 'y  p ro ­
p e rty  o w n ers  e n title d  to  be en ro lled  
as m unicipal v o te rs  a re  th ose  w ith  .... 
re g is te re d  title . The. M ayor stjdd 
th a t  i t  w ould  be necessary  to  search  
'th e  reco rd s  a t  the  Ivam loops L and 
R eg is try  office, and  some one w ould 
have to  be s e n t th e re  to  do the 
w o rk , as the  R e g is tra r  h ad  s ta te d  
th a t  h is s ta f f  could n o t sp are  th e  
tim e.
T he M ayor asked the  C ity  C lerk  
if he could  go, b u t Mr. Dunn rep lied  
th a t  he  w as very busy an d  had  a 
g r e a t  d ea l o f w ork  to  a t te n d  to  in 
h is office. I t  w as fina lly  le f t  w ith  
th e  M ayor to  m ake such  a r r a n g e ­
m en ts  as m ay be necessary  to  o b ta in  
a com plete l i s t  of the re g is te re d  
p ro p e r ty  ow ners w ith in  the  c o rp o r­
a te  lim its.
T he C ouncil ad jo u rn ed  u n til  T u es­
day, O ctober 2 4 th , a t  10 a.m .Not 6ullty, Me Lud!
A co rre sp o n d en t dares us to  p r in t  
th e  fo llow ing , leaving o u t th e  nam e 
o f th e  N ebraska  paper, b u t we lack 
th e  cou rage. Some of o u r  re a d e rs  
m ig h t th in k  th e re  was. re a so n  fo r  su s ­
picion.
“T he e d ito r  of th is p ap er re sp ec t­
fu lly  re q u e s ts  d ru n k s  to  re f ra in  fro m  be n o tab le  in a n o th e r  le sp cc t, fojr 
s leep in g  in h is  coal shed. T h ey  Cause she w ill have every  inch o f to n n ag o
W hen th e -S te a m sh ip  ' M innesota 
leaves h e r  b e r th  a t  S e a ttle  on  De­
cem ber 15, she w ill have th e  g re a t- , 
I e s t c a rg o  of f lo u r ev er s e n t\  a c ro ss  
th e  P acific . T h e  b ig  H ill lin e r  w ill 
have a to ta l-o f  14,000 w e ig h t to n s  o f 
f lo u r . T he M inneso ta 's  voyage w ill
C u n t in u c d  ou p a g e  4 .
\
th e  im pression  to  g e t  a ro u n d  th a t  
th e y  b re  h im self.”— H en d erso n  T ri-  
. bunc, N ebraska.
space ta k e n  fo r  th e  f i r s t  tim e  since  
she  w as placed in serv ice  b e tw e e n  
S e a ttle  a n d  the  O r ie n t  ,
j§
PA G E TW O
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L O D G E S
A . F. & A . M.
St Ocorflc’* Lodge, 
NO. 41.
R eg u la r m eetings <>» Ir* J' 
day//, on or Iwlort; I lie full 
moon, at H i».m, In Hay* 
inor’M H all. Sojourning 
brethren  cordially Invited.
D W. SUTIIKHLAND I». It. WlLMT.H
W . M. S c c ’
THE KELOWNA COURIER
ANI)
Okanagan Orchardist.
Owned and  E d ited  by
01:0. C. ItOSC. M. A.
Orchard City Lodge, Number 59
/-?□?>> I.O.O.F.
Mri'tH every T u e s d a y  
evening In each inoiitli al, H p.m. In R ayiiier h 
Dull. V isiting Ilrothreii an : cordially Invltuu 
to a tten d . ,,
W. M. P A R K E R , N.
W. H. T R E N C H , V . O.
J. II. M ID D U CTO N , Hoc.-Hoc.
S. O . E .  B . S ,
Orchard City Lodge, Number 316
McctH 2nd and 4th W ednesdays, in Kt 11 ;r IJIocIc. 
a t  H |>.m. V isiting  Jiretlirun welcome.
J . II. I)A VlKK, President.
D. K. I IU T T , S ecretary .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
Lodae M eetings 'held In the old School House, 
lo t anil 3rd Monday In each m onth, a t H o’clock.
l \  HHOOKK, Clerk.
P R O F E S SIO N A L
B u r n ©  &  T e m p l e
Solicitors,
N o ta r ie s  Public ,  
Conveyancers,  etc.
K EL O W N A , - - - B. C.
R. B. K E R R
B a rr i s te r  
and Solicitor,
N o ta ry  Public,  
K E L O W N A ,  - B .C .
CHARLES HARVEY
B A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, S ubd iv isions. P la n s , 
E ng in eerin g 1 R eports  and  E s tim a te s
Office: R ay m er Block, K elow na, B.C. 
Telephone 147
B . A , M O O R H O U S E
A. M. CAN. SOC. C. E ., B .C .L .S.
Civil Engineer & Land Surveyor
O ffice :
K E L L E R  B L OCK, K E L O W N A , B.C.
R ichard  H. P a r k in s o n
A.M. Can.S< o. C .E .,-B .C .L .S ., ©tc.,
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . T . A SH B R ID G E
C IV IL , E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S  u r  v e y  s ,  R ep o rts , 
P la n s , E tc .
S pec ia l a tten tio n  given ',o co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , a iid  S ew erage  
System s, P u m p in g  a r.d  L i g h t i n g  
P la n ts , C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c l if f e  B l o c k . K e lo w n a . B. C.
W, N. S H E P H E R D
D E N T IS T .
O f f ICe : C o rn er of L aw ren ce  Ave. an d  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G ra d u a te  P ennsy lvan ia  College
of D ental S urgery , Philadelph ia
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
Row cliffe Block, n ex t P o s t Office
M o n ey  t o  Loan
On im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu rities .
F ire , L ife  a n d  A cciden t In su ran ce .
C . A . F IS H E R
Room 4, K e lle r B lock, K elow na, B .C.
W E SL E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T
\  - i
' Office a t  R esidence,
PENDOZI ST., K ELOW NA, B. C.
S u  u s e  h i  f t  i o n  K a t e s  
(S tric tly  in  Advance)
T o  any  add m m  In C an ad a  and  allI in u ts  t»f ••>>« 
Bi Ii IhI) E m p ire : $1.50 per year. T o the  United 
S ta te s  and o ther foreign countries: $2.00 pel 
year.
News ol social even ts and  com m unications In 
regard to m a tte rs  ol public Interest w ill b*. 
g ladly received lor publication, II au ih en tl. 
catv.il bv the w rite r’s nam e and ad ihess, 
which will not be p rin ted  II so desired. No 
m a tte r  ol a  w-anualouH, libellous or Im pertin ­
e n t n a tu re  will bo accepted .
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t should be 
legibly w ritten  on one side of the p a p e io n lj .
T ypew ritten  copy Is preferred.
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the  
sen tim ents of anv  con tribu ted  artlclu.
A d vertisin g  ILates
Cfaislf'ed Advertisement* - Such  as . For S ale ,J^ost Found, W anted, etc., undei heading* W an t 
A ds." First Insertion. 10 cen ts per Hue; Mjnlmuin 
Charge. 25 cents, Lack Additional Insertion, 5 cen ts 
per line; Minimum Charge, is  cents.
land and Timber Notices— 30 d ay s , $5; CO d ay s, $7.
Legal and Municipal Advertising -F irs t Insertion, 12c 
per line; each subsequen t Insertion, Kc pel 
i line.
Reading Notices followlifl Local TNcws- I*»b11 hhetl «in- 
llci* hcsutilllf ** JtliivillCKH liOLUlH, 15t pLI HIU., 
lirs t Insertion; 10c per line, each subsequent 
Insertion. Minimum Charge: hr.-a insertion, soc, 
each subsequent insertion, 25c.
Transient and Contract Advertlsem ents-Katcs ac- 
coi iiiuj-T to Ki/A! ol space taken .
C o n trac t ad v ertise rs  will please notice th a t . a  l 
changes ol ad v ertisem en ts  iihihI be hamlcu 
to the p r in te r  bv T u esd ay  noon, otherw ise 
they cannot be Inserted In the  cu rren t week s 
issue*
THURSDAY, OCTOBER 10, '101.1.
RUGBY FOOTBALL
Kelowna Defeats the Mission
P IA N O F O R T E
MR. H A RO LD  TOD BOYD. E xhibitioner 
oval College of Music, and la te ly  w ith  K endrick 
vne Mus. Doc.. O rgan ist of th e  C a th ed ra l, M an- 
’ cheater, E n g lan d , receives pup ils a t  „  
‘H E  S T U D IO , T R E N C H  BLOCK. K ELO W N A  
N ew  te rm  begins S ep tem ber.
Music of every  description supplied ^
address, P ,  O. Box 374 4-tf
Mr. W . C e c i l  P a y n e
Incorporated Accountant
KELOW NA -  - “ B .C.
I t  wud re fre sh in g , a f te r  m any years, 
to  Bee once m ore a gam e of good old 
"R u g g er,” as p layed on the  g ro u n d s 
of the  K elow na S p o rts  A ssociation 
on S a tu rd ay  la s t be tw een  Teams re ­
p resen ta tiv e  of 'Kc.low.na and  O kan­
ag an  Mission, A lthough  some of the  
m en on b o th  sides w ere A ssociation 
devotees who had  nev er played R ugby 
before , th e re  w ore enough  e x p e r i­
enced players Yp keep  th e  gam e go ­
ing a t  a lively pace fro m  f i r s t  to 
la st, even iif-several of th e  m en w ere 
sad iy  o u t of cond ition . Mr. A. L. 
M eugens ac ted  as re te re e , and  en­
fo rced  th e  ru le s  w ith  p ro p e r s t r i c t ­
ness. ■ ' -
W ith  th e  e d ito r ia l  m em ory  of the  
p o in ts  o f the  gam e dim m ed by th e  
passage of y ears  since school-days,w e 
sh a ll n o t a t te m p t  to describe o r  cri­
ticise the  play a t  le n g th . T h e re  w as 
a g o o d  deal m arc  ■ 'scrum m ing” th a n  
is cu sto m ary  In the open s ty le  of 
play , w hich a f fo rd s  the b est oppor­
tu n i ty  to  Bee th e  p r e t ty  p o in ts  of 
th e  gam e, b u t i t  w as explained a f t e r ­
w ards by som e of th e  p layers th a t  
i t  w as due to  a considerable ex­
te n t  to  th e  inexperience of th e  m en.
W ilson, w ho show ed ihe  best fo rm  
on th e  field, d rew  f i r s t  blood fo r  K e­
low na w ith  a try , w hich  he sco red  
by n e a t d o d g in g  and  good speed. 
Denman m ade a good e f fo r t  to  con­
v e rt, b u t he a llow ed  a l i t t le  too 
m uch fo r th e  fre sh  so u th e rly  breeze 
th a t  W as b low ing  across t h :  field, 
and  the ball s t ru c k  th e  le f t  goal 
post. S crum s follow ed in p len tifu l 
num ber, and  th e  ball trav e lled  acro ss  
th e  field up and  dow n, freq u e n tly  go ­
in g  in to  touch, b u t n e ith e r  side could 
score, and  half.-tim e fo u n d  K elow na 
sti'll lead ing  w ith  a lone t r y  to  th e ir  
c red it.
On- re su m p tio n , the  scrim m ages 
contir.ued, an d  th e  backs had  l i t t le  
chance to  t ry  th e ir  speed. A few  
s h o r t  ru n s  w ere m ade, b u t th e  ta c k ­
ling  w as very  fo rcib le  and  keen, tw o  
o r  th re e  m en a t  tim es co lla ring  sim ­
u ltaneously  the  m an wllth th e  ball. 
A fte r  m uch d in g -d o n g  play, the  ball 
w as g ra d u a lly  b ro u g h t n e a r th e  K e­
low na end  an d  Bell sco red  a .beau ­
t i f u l  try  fo r  th e  M ission d irec tly  be­
h in d  the g o a l line. The try  was n o t 
converted , the  I. 11 s t r ik in g  th e  p o s t 
Ln m uch he s:.m e w ay as i**he K e­
low na R iU m pt.
K elow na bucked up and  tr a n s fe r ­
red  the  play to  th e  enem y's co u n try . 
W i’Son m ade a p r r t t y  run , b u t w as 
collared befo re  be could do any  da­
m age, and  th e  w in n in g  p o in t w as 
ta llied /b y  B .xtchelor. A long  k ick  fo r 
goal fe ll f a r  s h o r t ,  an d  the gam e 
ended— K elow na 2 t r ie s  * (6 points), 
O kanagan M s-sion 1 t ry  (3 points.)
T he team 9 w ere com posed as fol­
low s— 1
KELOWNA -F le e tw o o d , Cam eron, 
A itkens, P itc a irn , W illis, “N ew m arch, 
C. K . L. P ym an , F . W. F ra se r , fo r ­
w a rd s ; W ilson, B en n e tt, S ti r l in g , 
P e ttm a n , th r e e -q u a r te r  b a c k s : D cn-\ 
m an, R eynolds, h a lf-b a c k s: B atche­
lo r, back.
OKANAGAN MISSION —Faveil, T . 
Thom pson, Jo n es , C halk , B en n e tt, 
F o rdham , J .  T hom pson, T hom pson , 
fo rw a rd s ; F o ld , h a lf-b a c k ; Bell, Os­
bo rne , G ore-B row be, th re e -q u a r te r  
b a c k s : S tan d in g , back . T he M ission 
played tw o  haem s h o r t ,  hence th e  re ­
duced num b er in  th e  back  division.
PRIZES FOR FRUIT
Won at New Westminster
We have had to  uw,alt the  belated  
a rriv a l of a New W estm in s te r paper, 
the  "C olum bian ,” in o rd e r to  com ­
pile a lis t of th e  prizes won a t  New 
W estm inste r ex h ib itio n  by the  f ru it  
exh ib ited  by th e  K elow na l ’a rm o rs ’ 
E xchange, the  ’B ankhead O rchard  
Co., and by Mr. W. C. Blackwood, in 
the  p la te  classes, on. behalf of the  
A, & T. A ssociation.
To show  the  sw eeping c h a ra c te r  of 
the  wucoohh achieved by th e  K elow na 
F ru it , a few ©toll la tics will prove 
illu s tra tiv e . T h e re  w ere 27 classes of 
plate  ex h ib its  to r  f ru i t  from  e a s t of 
N o rth  Bend, In  14 of them  K e­
low na to o k  f ir s t  prize, 1.3 seoondH and 
12 th ird s . T h e re  w ere 10 classes in 
pears, the  f i r s t  p rize  in all of which 
was cap tu red  by K elow na F r u i t ,  the  
B ankhead O rch ard  Co. alone being 
the  w inner of 14 f ir s ts . E ig h t sec­
onds quid th re e  th ird s  w ere also won 
in .pears. In p lum s, 'open to  th e  p ro ­
vince, K elow na. did very w ell in faoo 
of th e  co m p etitio n  from  th e  Coast 
reg ion , which is supposed to  be spe­
cially adap ted  to  plum  c u ltu re . O ut 
of 15 classes, s ix 'f i r s t s  w ere tak en , 
seven second© aiul .fo u r th ird s , O ut 
oil e ig h t crab  apple classes,' tw o firrits 
were tak en , tw o  seconds and  otic
th ird . .
in  the  com m ercial ex h ib its  of ap ­
ples in 5-box lo ts, com prising  18 clas­
ses, the  K elow na w inn ings em braced 
11 f ir s ts , 10 seconds and  e ig h t th ird s . 
In the  2-box com m ercial ex h ib its  of 
pears, 7 classes, th e  B ankhead O r­
chard  Co. $ e n tr ie s  p rac tica lly  sw ep t 
the  field, secu rin g  six firs ts , and  one 
second, and  tw o o th e r  second prizes 
w ere secured  by f ru i t  ex h ib ited  by 
the  E xchange.
PL A T E  E X H IB IT S  
P rizes—1st, .$1 .50; 2nd. $ 1 .0 0 ; 3 rd , 
75c. v Apples.
G rav en ste in —W. 0. B lackw ood W 
A. S co tt, it. M unson.
M aiden’s B lush—3, R. M unson.
A lexander—3, A. M. Cow an.
J e f f r ie s —1, D. McLean.
B lenheim  O ran g e—2, B. McDonald.
W in te r B an an a—2, B. M cDonald.
App.es, any o th e r  v a rie ty , sum m er 
o r  fa il—3, J . Conlin.
B aldw in—1, J .  T . C am pbell; 3, R 
M unson.
Ben D avis—B ankhead  O rch ard  Co,, 
K. Sw eney, A. E . Boyer.
C anada , R ed-—K. M unson, T. Bul­
m an, G. E. T hom pson .
Fam e use—2, T . B ulm an ; 3, W. A. 
Spott.*
N o rth w e s te rn  . G reen in g —2, T . Bul- 
man.
P ew au k ee—W. C. B lackw ood, G. E. 
Thom pson, D. M cLean.
R oxbury  R u sse t—W. A. S c o tt, J .  
Conlin, B. M cDonald.
Rhode Is lan d  G reen in g —1. T. Bul- 
man.
Red Geek P ip p in —S. C. Cosens.
Salom e—B ankhead ; O rch ard  Co., J .
Conlin, B. M cD onald. .
; S u t to n ’s  B e a u ty -  1, M rs. M. E . 
C am eron ; 2, B ankhead  O rch a rd  Co.
B est co llection  of fa ll apples, 5 
v a rie ties, 5 o f each—1, $7,50, Bank- 
head  O rch ard  Co., ■ 2, $0.00, B. Mc­
Donald.
B est co llection  of w in te r  apples, 5 
v a rie ties, 5 o f each —1, $7 .50 ,. B ank- 
head  O rchard; C o .: 2, $5.00, A. E. Bo­
y e r ; 3, $2.50, W . C. B lackw ood.
P e a rs . v
B est co llection  of fa ll pears, 5
varie ties, 5 o f  bach—Ij $7.50, Bank- 
head O rch ard  Co.
B est co llection  of w in te i -pears, 5 
v a rie tie s , ,5 o f pach—1. $7.5Q, T . Bul- 
m an ; 2 , $5.00, B ankhead  O rch ard
Co.
B a r t le t t—1, B ank h ead  O rch ard  C o ., 
2, A. “E. B oyer.
F lem ish  B eau ty —1, B ankhead  O r­
c h a rd  C o .; 2, B. M cDonald.
Louise Bonne de J e rs e y —1, Bank- 
head  O rch ard  C o .; 2, T. B ulm an.
H ow ell—1, B ank h ead  O rch ard  C o .; 
2, W. C B lack w o o d ; 3, T . B ulm an.
D uchess D’A ngouIem e — B ankhead 
O rch ard  Co.
B eurre  B oussock—1, B ankhead  Or­
c h a rd  C o.; 2, T . B ulm an.
B eurre  d ’A njou—1, B an k h ead  O r­
ch ard  C o .; 2, T . B u lm an ; 3 W  C. 
BlackwODd. a
W in te r N ellis—;1, B ankhead  O rch ard  
C o .; 2, T . B ulm an.
Bose—1, B an k h ead  O rch ard  Co.
Id ah o —1, B an k h ead  O rch ard  Co.
V icar o f W ak e fie ld — L  B ankhead  
O rch ard  Co.
H ard y —1, B ankhead  Orchard" Co.
P ears , any  o th e r  fa ll v a r ie ty  —1, 
B ankhead  O rch ard  C o .; 8, A E . 
Boyer.
P ea rs , any  o th e r  w in te r  v a r ie ty — 
1, W. C. B lackw ood.
Plum s
Best co llection , 5 v a rie tie s , 12 of
A GRUESOME DISCOVERY
Of Human Remains
W hile Mr. C. H oroggins, who lives 
on  (the eiuR side of the  lake oppo­
s ite  Peiioh/limd, w as engaged  in bu ild ­
ing  a cellar on T uesday  of la st w eek, 
he m ade a r a th e r  litu r tlin g  fin d . He 
w as d ig g in g  in  the  h a rd  clay bank 
behind his house, w hen lie suddenly 
s tru c k  a so f t sp o t, and  his shovel 
ru tt ie d  againd t so m eth in g . R eaching 
in  with) liis hau  l ihe en co u n te red  and 
b ro u g h t fo r th  to  l ig h t a hum an 
sku ll. A li t t le  In v es tig a tio n  revealed 
th e  e n tire  /skeleton. Face dow nw ard , 
w ith  g ris ly  lim bs huddled  to g e th e r , 
lay a lm ost the  e n tire  fram ew ork . Vli 
ex am in a tio n  by y o u r re p re se n ta tiv e , 
w ho happened  to be p resen t, show ed 
th a t  th e  sk e le to n , from  the  shape 
of the  sk u ll, and o th e r  de ta ils , w as 
p robab ly  th a t  of a w h ite  inun, of 
m edium  size. P a r t  of the  sp inal col­
um n was m issing, and some of the 
sm alle r bones w ere a lm ost p e trified , 
so th e re  is no doub t it  had  been b u r­
ied m any years, p ro b ab ly  a t leas t 
th ir ty . The presence of so ft top  soil 
su rround iu ig  the  bones, and  th e ir  a t ­
titu d e , ind ica ted  a h a s ty  buria l, by 
hum an  handis. T h e re  was a very  
s lig h t m a rk  o r d en t on the fro n ta l 
bone of the  cran ium .
The m an m ay have died from  na­
tu ra l  causes, m ay possibly have been 
p a s t up a corpse on th e  beach by 
th e  w aves o f the lake closeby and 
h u rried ly  g iven b u ria l by som e pas­
s in g  pioneer. And y e t ag a in , th a t  
l ittle  heap of bones, th ro  win so ca re ­
lessly, w ith  face dow nw ard , in to  a 
deep and n a rro w  res tin g -p lace , n o t 
o v er fou r fee t in le n g th , m ig h t bo 
m u te  te s tim o n y  of some long  fo rg o t­
te n  er.rne. M ore th an  one man dis­
appeared  on the  old P en tic to n  tra il 
in th «  early  days, when, the  O kana­
g a n  Valley w*ik b u t a n am e and  th is  
old Ind ian  tra il , now a lm ost im passa­
ble in places, w as th ro n g e d  w ith  p i­
oneers and p a ck -tra in s
“ Madame Sherry”
T h e  e x tra o rd in a ry  p o p u la r ity  of 
“ M adam e S h e r r y ,”  w hich comes to the 
O p e ra  House, on W ednesday , Novem ber 
1st, is undobtedly  due to the infectious 
melody, “ E very  L ittle  M ovement, ” _so 
in d u s trio u s ly  em ployed from the  r is e  
of the c u rta in  to its  final fa ll. I t  is. 
ce r ta in ly  tunefu l, seductive, ir re s is tib le , 
an d  it .is w orked in to  the  plot of the 
piece w ith  some sk ill  an d  b u ild s  up 
m any  a  d a n c in g  effect. T h e  d an c in g , 
too, is a  la rg e  elem ent of the p ro d u c­
tion and  is ex trem ely  a ttra c tiv e . “ T he  
B irth  of the  B u tte rfly ,”  in the  f ir s t  act, 
su n g  and  danced  by Yvonne and  a 
num ber of young women, is  very p re tty  
an d , in ad d itio n  to the  various d an c in g  
in c iden ts  suggested  by “ E v ery  L ittle  
M ovem ent,”  th e re  is a lso  an  e lab o ra te  
d an ce -n ea r the  end of the  second ac t 
used a s  a  plo t exped ien t. M ore dan ces  
in  o ther ac ts  an d  of various s ty le s  a re  
provided by various c h a ra c te rs . —A d,
B ankhead  O r c h a r d  ex h ib its , $909.25.
B. M cDonald.
F lo ren ce—1, TV. G. Blackw ood., 
H yslop—1, ,J. C onlin ; 2, W C.
B lackw ood.
COMMERCIAL E X H IB IT  O F A P P L E S  
5-Box L o ta
P rize s—1 st $25.00, 2 n d  $20.00, 3 rd . 
$15.00.
Belle de B oskoup—2, S. C, O o sen s; 
3, J .  Conlin.
G rim es G olden—1* H. P . H o d g e s , 
2, C. J . F ox .
K in g —2, J . Gumrnow.
J o n a th a n —1, J . TV. W o o lsey , 2, R. 
W. C h rru th e rs  r 3, I. E . C lever.
N o rth e rn  Spy— 1 H. H ill :  2, S. ;iC. 
C o se n s : 3, B ankhead  O rch ard  Co.
R ed Cheek P ip p in —2, G. K . S a l­
vage; 3, R . E . H arrissl.
S p itzenberg—2, C. J .  F ox ; 3, J .  Cor.- 
lin .
W ea lth y —3, B an k h e a d  O rc h a rd  Co. 
W ag n e r—1, J .  W . W oolsey; 2, S . C. 
C osens; 3, H . P .  H odges.
Y ellow  N ew tow n—1, C. J .  F o x ; 2, 
B ankhead  O rc h a rd  C o.; 3, C. H . G een.
H u b b a rd s to n ’s N onsuch—1, S . C. 
C osens; 2, J .  C onlin ; 3, B. M cD onald .
Fam euse-1 ,. S . C. C osens, 2, G . C. R . 
H arvey .
R hode I s la n d  G re en in g —1, T . B u l­
m an .
in te r B a n a n a —1, C . H . G een; 2, G. 
K .'S a lv a g e .
M acin to sh  R ed —1, C. J .  F ox ; 2, G . 
K.* S a lv ag e ; 3, J .  C onlin .
B a ld w in —1, S. C. Cosens.
C om m ercial E x h ib it  of P e a r s  
2-box lo ts
P r iz e s—1st, $10.00; 2nd, $7.50. 
B a r tle tt—B an k h ead  O rc h a rd  Co. 
Bose—B an k h ead  O rc h a rd  Co. 
C la irg e a u —1, B an k h e a d  O rc h a rd  
Co.; 2, A. W . A gnew ,
H ow ell—B an k h ead  O rc h a rd  Co. 
L ouise  Bonne de J e r s e y — B an k h ead  
O rc h a rd  Co.
B. B oussock—2, B an k h ead  O rc h a rd  
Co.
F lem ish  B eau ty —1, B an k h ead  O r­
c h a rd  Co; 3, A . W. A gnew .
T o ta l prize-m oney w °n by K elow na
aach—l k $7.50,'
Co.
L o m b ard —1, S. C. C o sen s ; 2, W. 
C .B lackw ood.
Coe’s Golden D rop—1, W. C. Black*' 
w o o d ; 2, B an k h ead  O rchard  Co. 
Yellow  E g g —2, B ankhead  O rchard
Co. »
P o n d ’s S eed ling—2, B. McDonald. 
D am son—3, B ankhead O rch ard  Co 
Ita lia n  P ru n e —3, B ankhead  O rchard  
Co. C
B rad sh aw —2, B. M cD onald; 3, S. C. 
Cosens. .
G rand . D uke—B an k h ead  O rch ard
C o.: S. C. Cosens, W. C. B lackw ood. 
S u g a r P r u n e —1, W. G. B lackw ood 
C rab  Apples
T ra n sc e n d e n t—2, .S. C. C o scn a , 3.
Dr. ,C. H . S tu u r t  W ade, one o f th e  
com m issioners ap p o in ted  by th e  p ro ­
vincial g o v e rn m e n t to co llect spec!; 
m ens .ot p o ta to es  fo r  ex h ib itio n  in 
New Y ork  a t  the  fo r th co m in g  exposi­
tio n  th e re , in  co m p etitio n  fo r  th e  
$1,000 S tillw “ 11 tro p h y , sp e n t tdie 
w eek-end here , th e  g u e s t o f  This 
daughtdT, M rs. W m. F ra se r . M r.W adc 
cam e up fro m  th e  so u th , h av in g  been 
assigned  th e  e a s te rn  nnrt so u th e rn  
p o rtio n s  o t th e  In te r io r . As R elow na 
and  th e  resc o f  t h e  O kanagan  h ad  
a lread y  been vi3ited by a n o tn e r  o f th e  
com m issioners, Mr. W ade’s s ta y  here  
w as ,b rief, an il he le f t  fo r  h is  hom e 
in  New W es tm in s te r  on  M onday.
line Building Lots
In M arty  Sub-D ivision on Pendozi S t .
W ith Building’ Restrictions. Size, 68t’t by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
W e have funds available for M ortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON MANTLE
LOGGING SUPPLIES
Simonds, Prince Rupert, Disston and Improved 
Racer Cross Cut Saws
Sager, Robert Mann, Kelly, Black Prince and
Samson Axes
Cant hooks, peavies, skidding tongs, cable, logging  
chains, blocks and hooks
H A N D L E S
A  com plete line of A  1 Q uality
A L S O
Double-trees, Single-trees and Neck-yokes
H A R D W A R E  ^  
ns K E L O W N A
. F.
o n H„. on t ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
Early  English, Flem ish Oak, etc. Brush B rass and other A rt Finishes. 
A  sp ec ia lly  choice selection to choose from .
P r ic e s  from  $ 4 .o o  to $ 2 4 .oo
Before b u y in g  L A M P S  ca ll and en q u ire  in to  the  m erits  of my
T A N T A L U M  L A M P S
16 c .p .. 85c 26 c .p ., 90c 32 c .p  , $1.00 50 c .p ., $1.25
C an be used ju s t the same a s  the ordinary lamp and
SAVE HALF YOUR LIGHT BILL
PENDOZI ST R E E T KELOW NA
B a n k  of M o n tre a l
E sta b lish e d  1817
C apital, a ll p a id  u p , $I4,4oo,ooo^  R .est, $ l2 .o o o ,o o o
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
l e r s ’ Cheques and Travellers’ L etters of Credit pay­
able \tl all parts ot the world issued.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits received from $1 .0 0  upwards
B R A N C H E S  IN T H L  O K A N A G A N  * ^
s « '
Armstrong Enderby Penticton Sommerland West Sommerland Vernon
K E L O W N A —P . D u M o u lin , Msstnager
' '■ A ■ ■ ■ ' ■■■■•
\ P I A N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scholarship G ra d u a te  in P ian o  a n d  T eachers’ 
C o u r s e  of T oronto  C onservatory  of Music. L a te  
teach er In W estm inste r College, Toronto .
Pupils taken at Studio, near south-east
corker of Pendozi St. and Lawrence Ave.
THURSDAY, OOTOnBl*'10. 1011. THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCIJARDIST IPAOK TH-TIEE
1 Smoke Kefmvna Cigars! j
* * ♦
KELOW NA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At Air Hotels and Stores\♦
$
|  K E L O W N A  T O B A C C O  C O .
£  ' ---------L IM IT E D .---------
4>
4»
4*
4>
f7
Kelowna Brewing Coy. Ltd
W EST SIDE-
G u aran to ed  Brewed from the finest E n g lish  and P a c if ic  C oast 
M alt and  Hops only. A bsolutely pure . No chem icals used.
PRICK  L IST
A le or Stout in bottles, de livered  in C ity
Q uarts, per doz. $2.50 .. P ints, per doz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
City O f f ic e :-S./T. Elliott's New Block P.O. Box 156
18-2'mos
Lawn. Tennis
The Benchers Win Return Match
(C o n trib u ted )
.✓ 'The K elow na L aw n T en u is  Club 
played th e  re tu rn ' m ilc h  ag a in s t the 
B enchers th is  week, the  re su lt being 
a w in fo r  the  la t te r .  At duslc lh(> 
score  stood  4 m atch es  all and one 
m atch  'to  jplay, so it was decided ito 
cull th e  decision on the  f ir s t  ensuing  
cot, w hich the Bench won by 0 gam es 
to  5. On the  a f te rn o o n ’s play, how ­
ever, K elow na w as 6 gam es to the 
good.
SCORES:
P e te rs  and  D’A 'th , K elow iri, heat 
A nderson and  Newbojd; 6-2, 6 -3 ; beat 
H ill arid S pencer, 0-4, 4-0, 7-5, and 
lost to Case and  Mmifth, 0-0,
W illis and  H udson. K elow na, 
A nderson uiid Neivbold, 0-0, 0-0
1-0, 
he a 1 
: lost 
and
to  H ill and Spencer in one set,
to  Cuse and  S m ith , 0-8, 0-8 
lost 
5-0.
Q uinn and  M cKenzie, K elow na, beat 
A nderson  and  N ewbold, 0-1, 0 -1 ; lost 
to  .H ill and  Spencer, 0-8, 4-0, and 
lost to Case anil, S m ith , 7-0, 0-0.
: T o ta l ' gam t’S—K elow na 04, Bunch
88.
Pc’a re  open to take contracts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, Estimates given
LARKE & BURNS, -  Contractors
B ox 131 Kelowna
G E O . E . R .IT C H IE ,
C a k p e n t e k  a n d  B u il d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  prom ptly  a t tended  to.
*ii,' W/.
W H I T E  S T A R c°«rmAtlSERVICELARGEST sVrom SCAHAQA
'TEUTONIC: So v .f s  CANADA OCT. 7 NOV. 4
SA ILIN G S FROM M ONTREAL. AND Q U EBEC TO LIV ERPO O L
' » » W £ £ S E w  LAURENTIC, MEGANTIC, 8 § £  i f 28
ROYAL MAIL 
S T E A M E R S
C H R IS T M A S  S A IL IN G S  from Portland, Me., and H alifax to Liverpool 
“ C A N A D A ,” Dec. 2. “ M E G A N T IC ,” Dec. 9. “ T E U T O N IC ,"  Dec. 14
T h e  L A U R E N T IC  and  M EG A N TIC are  the la rg es t, finest and m ost modern s team ers 
from C an ad a . E levators, lounges, ladies’ and  smoking-room su ites w ith b a th . S tr in g  or­
c h es tra . F irs t , second and third-class passengers carried . ^
T h e  T E U T O N IC  and CANADA ca rry  cabin passengers in one class only (IL) affording 
m axim um  facilities a t  minimum cost. Fine th ird :d a s s . A pply local ra ilw ay  ag en ts  or 
cbm pany’s  office, 019 Second Avenue, S ea ttle . 4-m
THE T o y y i
T H E  R A S E  O F  T W O  C O N H I N E N T J *
-  I
M lT
Kelowna Hospital
The S e c re ta ry  acknow ledges w ith  
th u n k s  the  k indness of the follow ­
ing  p ersons in g en erously  c o n tr ib u t­
ing  fru it,, vegetab les, etc. : Mrs. Pea­
body, Mrs. F e rg u so n , M rs F ranc is , 
Mr. J . B irch , Mr. H. B ur toll, M essrs. 
W ataon 'Barba., Mra. W. 0. Cam eron, 
Mr. Millla, M r. W. C. Spencer, Mr. 
S um m erv ille  (Peaohkind), Mr J . E. 
Reekie, Mra. H. Hoar, Mra. Copeland, 
A nglican C hurch  .( f ru it  from  H arv est 
T h a n k sg iv in g  service), A. and T . As­
socia tion , ( f r u i t ' and  vegetables).
The S e c re ta ry  a lso  acknow ledges 
w ith  th a n k s  the  fo llow ing , subscrip ­
tio n s :  N, G reg o ry  $5, R. Sw euey $5, 
H. Hill. $5, M. G. G orrie  $10, P. B, 
W illits  $10, Balance received from  
Chinese F am ine  fund , fo rw ard ed  too 
la te  and re tu rn e d , per G. S. Maclven- 
zle, $ 7 .5 0 ; .J. Tooth. $11.25, F. M, 
Buck land $25, F rien d  $ l, F riend  $5, 
Mrs. B r ig h t $5, R. II. S tu b b s $50, W. 
D. F itz g e ra ld  $10, G. K. Salvage $10, 
C ollection -Boxes $3, T h ree  New 
H o sp ita l T ick e ts  $30, C oun try  B ranch 
of Y oung L adles Aid $103, and $18 
fo r specific  p u rp o s e : Five New H os­
p ita l In su ran ce  T ick e ts  $50, F o u r 
ren ew a l In su ran ce  T ick e ts  $40.
: T he H o sp ita l d ire c to rs  would like 
the  y o u n g  men of the  d is tr ic t to  look 
inco th e  - H o sp ita l in su ran ce  T ick e ts  
m a tte r .  I t  is ju s t  th is—the  H osp i­
ta l, fo r  th e  sum  o f $10  a year, 
ad m its  t ic k e t  ho lders  to  all th e  bene­
f its  o f the  in s ti tu tio n  Croc of charge, 
excep t th a t  no in fec tious o r c o n ta g ­
ious diseases a re  accep ted  and  th e  
p a tie n t pays his ow n doctor.
Owen
glniam ,”
u rd ay .
W ister, 
died in
a u th o r  of 
W yom ing
“The Vir- 
,1asc S iiIt
IM y ^ f tO D E V IL E E y lN  S ^ G T d 1
r ^ m s r m m  
T M x m ttT m r
jraw  jS tp xro M z, ^
G k o n itf. M /ss^ t t b l e  G a n m c
ISfegd& tL  O B & a & T B X  JbiX> J IL L  T K V $ E  
E x tm r iT m G  -K el&p i&s .  * 
jx 6 L v i> m g --------
I t  is  c laim ed by th e  W rig h t B ro­
th e rs , fam ous a v ia to rs , chat they  
have succeeded in d iscovering  th e  se­
c re t o f th e  v u ltu re ’s f lig h t, and  th a t  
th e  a r t  of fly in g  w ill soon be rev o lu ­
tionised. ' ■ m m m
T he acco rd  w ith  G erm any re la tiv e  
to  th e  positions of F ran ce  an 1 G er­
m any  in  M orocco h as  n o t been re ­
ceived w ith  any special n u n  te s ta tio n  
o f p leasu re  in  F rance . In s tead , a t te n -  
t io n  tu rn s  to w h a t F ran ce  may have 
j to  pay iin Congo te r r i to r y  th a t  is 
now  F ren c h  fo r  a con firm atio n  of 
h e r  r ig h ts  in Morocco.
• » ' •
R ivalling  th e  pow ers fo r su p rem a­
cy on  land and  w a te r , th e  G erm an 
g o v e rn m e n t w ill  now e n te r  in to  a 
c o n te s t to r  th e  .-I'i ri.raa.cy o f the  
a ir . T he V o rw a erts  announces th a t  
be tw een  ■ 5,000,000 and  17.000,000 
m a rk s  a ie  to  bs asked  of the  com ­
in g  R eich stag  fo r  the  a e r ia l nayy.
» m m • *
A Jnew type  o f locom otive, said to 
be th e  m o st pow erfu l in. the United 
K ingdom , has been b u ilt  from  the 
designs o f Mr. D rum m ond, chief en­
g in ee r to  th e  London & South- Wes­
te rn  R ailw ay. In c lu d in g  tn e  ten d er, 
i t  h as  18 w heels, and  is able to  pull 
a h e av ily -fre ig h te d  t r a in  o f 13 bogle 
coaches a t  a  speed of som ew hat over 
60  m iles an  h o u r; F ive engines of 
th is  ty p e  a re  a t  p re sen t under con­
s tru c tio n , an d  it is u n d ers to o d  th a t  
th ey  w ill be em ployed on th e  fa s t 
p assen g er tr a in s  be tw een  W aterloo  
and  B ournem outh .-
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B en ch
O pen d a ily . Good m eals  served, 
and  a sp ec ia lty  m ade of a f te r­
noon tea  and lig h t refreshm ents. 
H id in g  an d  d riv in g  p a rtie s  
ca te red  lor. Accom m odation for 
horses.
A la rg e  slock of genera l 
m erch an d ise  of a ll d esc rip tions. 
D elivery to all p a r ts  of the 
K. L. O. Bench tw ice-a-w eek.
Special attention given to supplying 
Camps
R. RIDLEY, Propr.
’ l ’h o n e  • P im la l  A iUIiohh —
K.L.O. Party Line. Kelowna, H.C.
■ o f w a te r  applied 
per second)—0.2S
OW H^
' > \
Its Destination. .
“H ere 's  a nickel,” said  a  th rif ty  
housew ife to a tram p  a t  her door. 
“Now, w hat a re  you going to  do w ith  
it?"
"W ell, m um .” replied, th e  hungry  
“'m an, “If I buy a to u rin g  c a r  I sh a n 't  
have enough left to  pay  my chauffeur; 
if I purchase a steam  y a ch t th e re  
won’t be euough le ft to  d e fray  the. c o s t 
O f ! m anning  her. so I guess, mum. I'll 
g e t a' schooner and  hand le  It m yself.” 
-  E verybody’s M agazine.
W ATER NOTICE
N otice is h e reb y  g iven  th a t  Uiti ap ­
p lica tion  . w ill be m ade u n d e r i \ i r t  V’. 
of th e  "W a te r  Act, 1.90J,” to o b ta in  
a  .licence in tlie Osoyoos Division of 
Yale D istric t.
и. The mame, ad d ress  and  occupa­
tion  of the  ap p lican t—T. W. S tir ling , 
C om pany  D irec to r, a,lid E. M. Oar- 
ru th e rs , C om pany M anager,
b. The miune of the  lake, s tre am  
of source (ill unnam ed, th e  descrip tion  
is), an unnam ed well, s i tu a te d  on the 
s o u th  e a s t 'A Sec. 0. T ow nsh ip  30.
c. The p o in t of d iversion , the well, 
w hich is s i tu a te d  a b o u t J.OO feet 
eu st .of the  w est line of -said 'A soo. 
und ab o u t 1,000 Jlee't n o r th  of th e  
s o u th  line of said  M sec.
d . —Tne quiiuti'ty  
fo r  (in cubic fee t 
sec. ft.-
e. —The c h a ra c te r  p t the proposed 
w o rk s—pipes.
f. —The prem ises on w hich the w a­
te r  is to  be used (describe same1)—S 
E. A of sec. 1, to w n sh ip  26,
g .  —The purposes, for w hich the wn 
te r  is to  be used—Domestic.
j .— Area of C row n land  in tended  to 
be occupied, bv the proposed w o rk s— 
l-2 0 th  acre.
к . —T his notice  Was posted  on the 
1 2 th  day of O ctober, 1011, and  ap ­
p lica tion  w ill' be n u d e  to the  Coin 
m ssioner on th e  2 3 rd  day of N ovem ­
ber. 1011.
’.—Give the  nam es and  addresses 
of any rip a ri.tn  p ro p r ie to rs  o r  licen­
sees w ho o r whose lands are  l'kely  
to  be a ffec ted  by th e  proposed w orks, 
e i th e r  above o r below J-he o u t le t— 
J o h n  Casorso.
S ig n a tu re —
T. W. ST IR LIN G .
P e r  M.
E.
P.
G ra h am  G orrie, 
A tto rn ey . 
CARRUTH-ERS,
M. G raham  G orrie, 
A tto rn ey .
O. A ddress—
K elow na, B.C. 12-5
M.
P e r
M  R. James &  Campbell
E le c tr ic a l and M ech an ica l 
E n g in eers  and C on tractors \
P.O. B ox 376 - -  Kelowna, B .C.
W A TER NOTICE
1, H a rr le t 'te  E. C ath er, of K elow ­
na, B. C., w idow ; g ive  notice th a t  I 
in ten d , on  th e  1 7 th  day  of Novem­
b er n ex t, a t  11 o ’clock in  the fo re­
noon, to  a p p Ly to  the  W a te r  Gom- 
m .ssioner a t  h is off.ee a t  V ernon, 
B. C., to r  a licence to ta k e  and  use 
fo u r  (4; cubic fe e t of w a te r  per se­
cond from  sp rin g s  s i tu a te d  on a sm all 
c reek  a b o u t 3 0 J  fee t s o u th  of th e  
s o u th  b an k  of 'Mission. C reek, flow ing  
in to  sam e 1,300 fee t above the  m ain 
ro ad  b ridge  from  K ejow na to  South- 
O kanagan .
T he w a te r  w ill be used on S. E. A 
Sec. 8 and  S. W. A Sec. 8, ToSvnship 
26, fo r  /irr ig a tio n .- '
IIA R ItlE T T E  E. CATHER.
D ated  th is  1 6 th  day o f . O ctober, 
1011. 12-5
W A TER  NOTICE
I, J o h n  E. O. R obinson, o f O kana­
g a n  M ission, by occupation  a fa rm er, 
g ive no tice  t h a t  I in te n d  on , the  
1 6 th  day o f N ovem ber n e x t, a t  11 
o ’clock in th e  fo renoon , to  apply to  
th e  W a te r  C om m issioner a t  h is  office 
a t  F a irv iew  f o r  a licence to  take  
and  use T h re e  cubic fe e t o f w a te r  
p er second fro m  Saw  "Mill C reek, a 
t r ib u ta r y  o f  O k an ag an  L a k i .
T he w a te r  w ill be u sed  on S E M 
Sec. 24, Tip. 28, f o r  ir r ig a t io n . 
S ig n a tu re —
J . E. O. ROBINSON.
D ated  th is  JOtli day  o>f October^ 
1911. 11-5
W A T E R  N O TICE
I, A. ,\B. C arle, o f Medicine H a t, 
A lta., by 'o c c u p a tio n  a fa rm er, 
g iv e - no tice  t h a t  I in ten d , on the  
lO th  -day o f N ovem ber nex't, a t  11 
o ’clock in th e  forenoon; to  apply  to  
th e  W a te r C om m issioner a t  h is  office 
a t  V ernon, B.C., fo r  a licence to tak e  
and  use One cu b it fo o t o f w a te r  
per, second from  an  un -n am ed  sp rin g
T he w a te r  w ill be used on L o ts  5 
an d  6 in th e  C arle sub-division o f 
th e  N' % o f 'Sec. 23a Tp. 26, fo r  i r r i ­
g a tio n .
S ig n a tu re —
A B. CARLE,
By h is . A gent, R. Lambly.
D a te d \  th is  5 th  -day o f  O ctober.
1911. 11-5
A Sparkling Array
Of S ilv e rw a re  an d  C ut G la ss  a w a its  
y o u r inspection  ib is  week.
1 T h is  s to re  is h e a d q u a r te rs  for a ll 
the new est, novelties and  la te s t de­
s ig n s  in Jew e lry , and  our stock of 
C ut G la s s  an d  S ilv e rw a re  is u n ­
excelled . New good:; a r r iv in g  d a ily . 
L a d ie s ’ gold filled w atches w ith 
gen u in e  W alth am  m ovem ents, from 
$19.00 up. A lso' a  full line  of 
W atch  B race le ts  a t m oderate  p rices. 
Wo feel confident: th a t  we can  im ­
p re ss  you w ith  th e  values we a re  
g iv in g  in these lines.
A Call Solicited
♦ m
M  M . PARKER &  CO.
Watchmakers 
and Jewelers
Biox 316 Speeding Block 
All Work Absolutely Guaranteed
A l l  K i n d s  o f
i > 
i >
T H E
:: GREEN TEA ROOM
X (Behind Oxley’s Store)
I  ' Private Room for Parties
T ea  and Scones - 15c 
Coffee and C ake 15c
Catering for W hist 
Drives, Dances, etc.
LIGHT LUNCHES
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow n av B . C .
>
^ 9
JA PA N E SE  STO RE
Leon Ave.
8-14
O r c h a r d  C i t y  R e a l t y  M a r t
T O M A T O  
PLANTS
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscoun t for e a r ly  o rd e rs
H . B . D .  L Y S O N S
, Greenhouses Kelowna, B.C.
K E L O W N A
Li very & Reed
• t t  • • • •
We a re  still doing” b u s in e ss  in 
the old s tan d  : in the  sa m e  old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  B R O S
it;
A. BARGAIN
20 ac re s  of the earl ies t  and 
bes t  f rui t  land, 4>c miles 
out.  Have own irr igat ion  
s y s te m .  Easy  T e r m s .
P rice , $ 2 ,6 0 0
A X E L  EUTIN  
Mgr.
R E S T A U R A N T
Good Meals to be had#
Closed on T u esd ay  and T h u rsd a y  a t 9-p;ni.
T h e M is s e s  LAIDLAW
C orner ol W ater S t. and  Lawrence A ve. 2‘)-3in'
G. H. E . H U D SO N
NEW TINE OF POSTCARDS. All Local Views
;  Come e a r ly  for C h ris tm as  
p o r tra its , by appo in tm en t 
- - - if p o s s ib le . - - -
PENDOZI S t. - - KELOWNt
R .  W A E B K I C K  D E A N S
Real Estate Notary Public
R an ch es, P ro p e r tie s , T im b er, 
M ines W ater P o w ers  '
P . O. Baicomo Office on T ro u t C reek 
T elephone, S u in m erlan d
HEWETSON, MANTLE & BAILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission -  -  B. C.
John C u rts
C O N T R A C T O R  & B U IL D E R ,
P la n s  an d  S pecifications P re p a re d  
an d  e s tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
ings; T ow n a n a  C ountry  R esidences.
P H O N E  93 K E L O W N A
A .  R .  D A V Y
Auctioneer &  Valuer
KELOWNA, B.C.
LIQUOR ACT, 1910. v 
S ec tio n  42.
N otice is hereby g iven  th a t ,  on 
th e  f i r s t  day o f Decem ber n ex t, ap- 
-plientioii w ill be m ade to the  S uper- 
iinteiadent: o f P rov incial Police fo r  re ­
new al o f th e  ho te l llceneo to  se ll li­
q u o r  -by re ta il! in th e  h o te l know n 
As th e  Belle Vue H o te l, s i tu a te  a t  
O k an ag an  Mission, in the  P ro  vinca; 
<of - B ritish  Colum bia.
D ated  thlls 1 7 th  day o f O ctober, 
11911.
T H E  SOUTH KELOW NA LAND CO.,
: l l .  J . I lew e tso n , M anager,
12-5 , , , A pplicant.
PAGE FOUIl
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POPULAR
NOVELS
«8S
:u .a*"* 1
TESSrmiom
COUNTRY
OVATE MIUEK WHITE
Formerly published at $1.50; 
Selling at 75c.
T h ese  books a re  from the pens of 
the  G rea te s t P o p u la r  W rite rs , bound 
in the best m anner known to book­
m ak ers  and  a re  not to be confused 
w ith  cheap  l i te ra tu re  in in ferio r 
ed itions.
W hy not enjoy a  rom ance, or a  
m yste ry  or a  hum ourous novel when 
Good Books m ay be had  a t such a  
m odest price?
See th e  
L arge 
R ange  o f  
T i t l e s  
in o u r 
W i n d o w
C h erry  w o o d  
D airy
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the city . .
’Phone your orders or 
leave them at
B iggin  (Si P o o le ’s  
— S to re  —
BOARD OF TRADE
Con tin from Pago 1
P. B. WILUTS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE 19 KELOWNA
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
F or term s, apply
BAILEY & NEWTON
O kanagan  Mission - - B.C.
C O A L
Nicola lump 
Pennsylvania hard - 
W ellington lump - 
W ellington nut -
$10.00 ton 
$19.00 “  
$13.25 “  
$12.75 “
W O O D
L arge  quantity of Dry Cottonwood 
on hand—$ 2 . 2 5 —per rick
-  — T E R M S : C A S H  — —
W . H A U G
’P hone  66. K E L O W N A , B. C .
J ames C larke, .
Building Contractor .
E stim a te s  fu rn ish ed  on a ll  k in d s  of 
w ork. Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to.
K E L O W N A . - - B .C
t
♦
«
*
♦
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T oo much stress cannot be laid upon 
the importance of sending out your corres- 
pcndence Tn a manner that will create a 
good impression.
Do not save money by first attacking  
your business stationery.
Get The Best
T he impression created by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to the fact that letter­
heads, billheads, statem ents, envelopes, 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as to leave the receiver under the 
impression th at such a concern was doing 
business in an attic.
!
t
t
t
t
t
W ith the recent installation of a power wire 
stitcher, perforating, punching and round cornering 
machine, T h e ourier is now in a pf sitic n to execute 
orders for th is  class of work, in quality equal to that 
from city shops. Call and see samples.
vVe always keep a full stock of Invoice Form s 
for the Simplex Loose Leaf System , andean supply 
them on short notice.
Send your orders for printed 
matter to this office. Our 
work and prices are always 
right and right always.
THE KELOWNA COURIER
PHONE 96 ::: WATER STREET
only a b o u l $2(5l>i), exultis!vi« of tin: 
b ridge ucross Mission C reek. Tw o o r 
th ree  people in tlm rjoutb  O kanagan 
M.-ssjoii d is tr ic t had opposed c o n s tru c ­
tion  of Uw: lakeshore road  on the 
g ro u n d  th a t  it vvouiid c u t tin*m off 
from  tJie ir lake fro n tag e , and  th e ir  
opposition  had held the schem e up, 
hui fu r th e r  su rveys had been made 
w ith in  the  la st 15 days.
Mr. K e rr  expressed him self as 
s tro n g ly  i,n favou r of a lakeshore  
road . T he g o v ern m en t could resum e 
possession up to o n e -tw en tie th , of 
un); C ro w n -g ran ted  land  fo r road 
c o n stru c tio n , and they undoubted ly  
had th e  r ig h t  to  build the  road, lie 
co rd ia lly  ag reed  th a t  a lakeshore 
drive w ould  form  one of th e  m ost 
a t t r a c t iv e  fe a tu re s  of th e  valley,
Mr. P itc a irn  said  th a t  fo r  years  
p ast he had advooa'ted such  a road , 
bu t th e re  seem ed to  be d ifficu lties  
in connection  w ith  fro n ta g e  r ig h ts . 
In re c e n t y ears  p u rch ase rs  of lake 
f ro n ta g e  res id en tia l lo ts  had  ru n  
fences dow n to  the  w a te r 's  edge, and 
it had n o t btjeih possible to  ride  11- 
long th e  lakeshore. A lak esh o re  road  
would undoub ted ly  spoil th e  privacy 
now  en joyed  by res id en ts  on th e  lake 
fro n t.
Mr. K e rr  did n o t consider it  ne­
cessary  t h a t  the ro ad  shou ld  follow  
every  inch of the shore  lino, bu t it  
m ig h t touch  it u t po in ts  w lu ru  hou­
ses and, g a rd e n s  w ould no t be in te r ­
fered  w ith .
Mr. H ere ro n  s ta te d  th.a't th e  S ou th  
K elow na L an d  Co. had g iven  a r ig h t-  
of-w uy 70  fee t wide inside h igb - 
w a te r  m a rk  fo r the  e s tab lish m en t of 
the ro ad , and  I)r. Boyce had  also g iv ­
en ., h is consen t. T here  w ere p ra c ti­
cally on ly  tw o people im th e  .South 
O kanagan  M .ssion d is tr ic t who w ere 
opposing  c o n stru c tio n  of th e  road , an 
a t t r a c t io n  w hich, be held , would 
m ean m illions of do llars to  K elow na.
I t  w as m oved by Mr. A dam s, se ­
conded by Mr P itca irn , T h a t  the  
gc te rn m e n t be req u ested  to  build  a 
Ink Lahore ro ad , as a lread y  su rv ey ­
ed, fro m  K elow na to O kanagan  
Miss on.
Mr .Rose w ished the m o tio n  io  
mako c lea r th a t  the co n tem p la ted  
ro ad  >rould n o t com m ence to  follow 
the  lak esh o re  u n til  ou tside th e  m u­
nicipal 'imlvis, so as n o t to in te rfe re  
w ith  thtf persons who h ad  bough t 
sm all lan esh o re  re s id en tia l lo ts  a t  
h igh  p r ic e s ; b u t i t  W as the  gen era l 
opinion th a t  the  w ords " a s  a lready  
su rv ey ed 1' w e re  su ffic ien tly  exp lic it, 
and th e  inc ';ion  w as passed as s ta ted .
The s low  and  u n sa tis fa c to ry  te le ­
g ra p h ic  serv ice  w as b riefly  discussed, 
and as  a p a r t ia l  rem edy i t  Was re ­
solved, on m otion  of M essrs. Row- 
cliffe an d  H ere ro n , to w ri'te  the  iC. 
P. R., a sk in g  them  to  e x te n d  th e ir 
system  fro m  O kanagan  L a n d in g  to  
Kelovvn.a. \
I t  w as a lso  resolved, o n  m o tio n  of 
M essrs. Adams and  G rego ry , to  ob­
ta in  f ro m  Mr. Millie officia l in fo rm ­
a tio n  as to  the  cause of delays in 
receip t an d  tra n sm iss io h u jf  te leg ram s 
and th e re a f te r  to  w rite  th e  officials 
concerned.
T he S e c re ta ry  b ro u g h t up  a su g ­
g estio n  fro m  Mr, DuMoulin th a t  th e  
B oard ta k e  slteps to p re v e n t bill-pos­
te rs  fro m  s c a tte r in g  old ^ th ea trica l 
bills o n  th e  s tre e ts  w hich th e y  te a r  
off th e  b illboards, and to  s to p  the  
nuisance o f ocher w aste  p a p e r l i t ­
te r in g  th e  tow n .
M ayor S u th e r la n d  said  th e  m a tte r  
w as p ro p e rly  one fo r th e  police to  
deal w ith v an d  he prom ised  th a t  he 
w o u ld  see  to  it.
On m o tio n  of Messrs. Rose and 
H aug, an  am en d m en t to  th e  B y-lays, 
no tice o f w hich w as g iven  by Mr. 
Rose a t  a p rio r  m eeting , w as c a r­
ried , to  the  e ffec t th a t  a ll applica­
tions fo r  m em bersh ip  m u s t be e ith e r  
w r it te n  o r  p rin ted , and  s ig n ed  by 
the  ap p lican t and  his p io p o se r, and 
m u st be accom panied by th e  m em ­
bersh ip  fee, to  be r e tu rn e d  if the 
cand ida te  fails o f election.
I t  w as explained  th a t  th e  am end­
m en t w as designed  to  p re v e n t in fu ­
tu re  such  rep u d ia tio n s  of m em ber­
sh ip  as had  been m ade by ce r ta in  
m em bers in  a rre a rs .
Mr. Rose d rew  a tte n tio n  to  th e  
opp o rtu n en ess  of ren ew in g  th e  ag i­
ta tio n  fo r  the  e s ta b lish m e n t of a 
Dom inion ex p erim en ta l fa rm  in th e  
O kanagan , now  th a t  the  m em biT  fo r 
th e  d is tr ic t  Was also M in ister of 
A g ricu ltu re , and  he m oved, seconded 
by [Mr. H e re ro n , th a t  the  S ec re ta ry  
w rite  th e  H on. M artin  B u rre ll, u rg ­
ing  th e  im m ediate  e s tab lish m en t ol 
a Dom inion ex p erim en ta l fa rm  in the. 
O kanagan . C arried . ,
. A n o th e r re su rre c te d  m a t te r  w as 
the  a p p o in tm e n t of a m ail c le rk  on 
the  s.s. “O kanagan ,” in re g a rd  to  
w hich M essrs. P i tc a irn  and
H erero n  moved th a t  the S e c re ta ry  
w rite  th e  P o s tm aste r-G en e ra l, th e  
H on. M artin  B urre ll, and  M r. J . It. 
G reenfield , P . O. In specto r, re fe r r in g  
to  p rev ious correspondence an d  ask ­
ing  fo r  im m edia te  action.
Mr. H e re ro n  com plained of the  
reck less sh o o tin g  th a t  w as p reva­
len t on th e  low  lands, s ta t in g  th a t  
he h a d  lo s t a horse  th ro u g h  Ih c  
carelessness o f some h u n te r , and , th e  
S o u th  K elow na L and Co. an d  th e  
K elow na L an d  & O rchard  Co. had 
also lo s t h o rse s ." He m oved, seconded 
by M r. iRowoliffe, th a t  the  a t te n t io n  
of th e  A tto rney -G enera l he d raw n ,to  
the  reck less  d ischarge  o f f irea rm s
d u rin g  the sh o o tin g  season w ith  u 
view to  the enact m erit of leg islation  
to  deal w ith  it.
The follow ing accoun ts  w ere r e f e r r ­
ed to  tin: Pub licity  C om m ittee  and 
o rd e red  to be paid, if found c o rre c t : 
T he New Em pire P u b lish ing
Co., 'ad v e rtis in g , e tc .................$25.00
II. II. Millie, te lephone ren t... 3.00 
Services of various persons in 
com pilation of descrip tive
book .c t ............................................ 51.00
K elow na Mfg. Co., f ram in g  di­
plom as ............................................  4.00
Edendale Land Co., w a te r  ta x ­
es and re ail r s t i t e  tax es  on 
prize lands ..................................  IO. IO
The wine produced in  P iedm ont Ml 
I.IHO was lL’1,B0Ht,dSO gallons. The 
to ta l  Ita lian  p roduction  was th e  
sm alles t du ring  the  la s t ten  years  
and the  p roduction  ol the d e p a r t­
m en t was sm aller l lm i  th a t  ol’ any 
recen t year save .'1.99J. A tm ospheric 
conditions w ere m ost unfavourable, 
to  th e  g rape  crop and  most fa v o u r­
able to  orypLogumio disease . T he »- 
verago price of w ine th ro u g h o u t th e  
d e p a rtm en t and  th ro u g h o u t Ita ly  in 
g en e ra l ill December, 1.010, was m ore 
th a n  double th a t  of Decem ber, 1000.
, , m m *
C hina is in the  th ro e s  of u revo lu ­
tio n  th a t  seriously  th re a te n s  to  o- 
v e r th ro w  th e  M ancha dynasty . Re­
p o r ts  received from  Pekin  recen tly  
a re  of such a g rav e  n a tu re  th a t  the  
Jap an ese  g o v e rn m e n t a t  once d e sp a t­
ched fo r China the th ird  division of 
th e  nav al sq u ad ro n  from  Sasebo. T he 
rev o lu tio n  is sp read in g  rap id ly  th ro ­
u g h o u t China and consltan tly  g a in ­
ing  re c ru its  from  th e  urrpy. I ts  ad ­
vance is irres is tab le . T he to w n s of 
Wu Chang, C h in g  Vang and. H ankow  
in th e  proivnee of H upeh , w ere cap­
tu re d  by a force of 5 .000 re v o lu tio n ­
is ts , and: 300 of th e  .Mamchu. defend* 
era w ere slain. H an k o w  was en te red  
by the  rebels and the  province of 
H u n an  is held  by them .
n *  T H E  G A R T H  ^
ELLIS St., Next the Baptist Church
C en tra l location, e lec tric  lig h t, b a th  
and  all m odern conveniences
DOUL T DN
C H I N A
O u r  fall line of Royal 
Doulton and  W edg wood 
China has ju s t  arr ived 
and we invite you to in­
spect the same.
N ew  and exclusive 
des igns  and pa t te rns .
■ I
KNOWLES
The Jeweler
Kelowna
/
T erm s m oderate. W ill open in 
November, u n d e r the  
m anagem en t of
t h e  M isses  HOGARTH
A D D R E S S : B ox 257
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NOTICE is hereb y  given, t h a t  the 
V o te rs  LLsit • of the  C ity of K elow na 
fo r  th e  year 1912 is being p repared .
The fo llow ing  a re  the  q u a lifica tio n s  
re q u ire d  fo r  M unicipal V o te rs :
1. AS AN OW NER. Any m ale o r  
fem ale B ritish  S u b jec t of the  fu ll
age o f tw en ty -o n e  y e a rs  possessing 
an  e s ta te  to r  life o r  of in h e r i t ­
ance (in possession) in lands w ith ­
in  th e  c o rp o ra te  lim its  of th e  
C ity, provided such  person  is th e  
re g is te red  o w n er of said  e s ta te  
an d  provided  su ch  e s ta te  is o f 
th e  assessed value o f n o t less th a n  
One H u n d red  D ollars.
2. AS A LICENCE HOLDER. Any 
m ale o r  fem ale B ritish  su b jec t of 
th e  fu ll age o f tw en ty -o n e  years  
w ho  is the  h o ld er of a T rad e  L i­
cence, the  a n n u a l fee fo r  w hich 
is n o t less th a n  F ive D ollars.
3. AS A JIO LSE-H Q LD ER  Any 
m ale o r fem ale B ritish  su b jec t of 
th e  fu ll age o f tw en ty -o n e  y ears  
w ho  occupies a dw elling , te n e ­
m en t, h o te l o r board ing -house , o r 
any  p o rtio n  of a dw elling-house, 
ten em en t , h o te l o r  b o a rd in g ­
house, w ho has been a re s id en t 
o f th e  Cilty fro m  th e  F i r s t  Day 
o f J a n u a ry  of th e  c u r re n t  year, 
an d  w ho h as  pa id  d irec tly  to  th e  
C ity a ll ra te s , ta x e s  and  assess­
m en ts  w hich a re  n o t  chargeab le  
on  land, w hich ra te s ,  tax es  o r a s ­
sessm ents .so paid  a m o u n t to  n o t 
less th a n  tw o  do lla rs , due to  th e  
C ity fo r th e  c u r re n t  y ear, o th e r  
th a n  w a te r  r a te s  o r tax es , o r  li­
cence fees fo r  dogs.
L icence-holders an d  H ouse-ho lders 
m u st, d u rin g  the  m o n th  of O ctober, 
1911, m ake and  cause to  be de liver­
ed t o  th e  C ity C lerk  a s ta tu to r y  de­
c la ra tio n  whioh m u st b : filed, w ith in  
fo r ty -e ig h t  h o u rs  a f te r  sam e is 
m ade. No d ec la ra tio n  can be filed 
a f te r  5 p.m. on T uesday , 3 1 s t O cto­
b er, 1911.
F o rm s  o l d ec la ra tio n  can be ob ­
ta in e d  fro m  th e  un d ers ig n ed .
G. H. DUNN,
C ity  C lerk.
K elow na, B. C.,
O ctober 1 1 th , 1911. 11-3
4 4  ROYAL MAIL VI
EMPRESSES
F U T U R E  S A IL IN G S  
Montreal -  Quebec -  Liverpool
EM PRESS O F IR E L A N D  . . .  F ri. Oct . 20
L A K E  C H A M P L A IN ............ T h u r . “ 26
EM PRESS O F B R IT  A I N . ; . . .  F ri. Nov. 3
L A K E  M A N IT O B A ................T h u r . “  9
E M PR E SS O F IR E L A N D  . . . .F r i .  “  17
L A K E  C H A M P L A IN  . . . . . . . .T h u r . “  23
L ast Sailing from St. Law rence P orts  
Season 1911
C H R IST M A S S H IP S  
St. J o h n  a.rtd L iverp oo l
E M PR E SS O F B R IT A IN  . . . .F r i .  Dec., 1
L A K E  M A N IT O B A ___. . . . . .S a t, • 9
EM PRESS O F IR E L A N D  . . . .F r i .  “  IS
EM PRESS O F  B R IT A IN  . . . F r i . ,  “  29
B erth  R eservations an d  D etails from your Lo­
cal A (rent, CH A S. C L A R K E , Kelowna, or 
w rite J . S. C A R T E R , Gen’l A gent, 450 M ain 
S tree t, W innipeg, M an. 8-4m
Want Advts.
RATES:
First Insertion: 10 C ents  per  line; 
minium pi charge ,  25 cents ,
EuchA ddi t iona l  Inser t ion:  5 cen ts  
p e r  line; mi n i mum charge .  
15 cents .
F O R  SALIC—E n g lish  sad d le , m ade 
by Jenk inson , L ondon; g u a ran teed  
a s  good as  new ; p rice  $20. A lso pa r  
llap  sad d le -b ag s , lea ther-bound  c a n ­
vas; p r ic e $6. A pply , Box S, “ K elow na 
C o u rie r .11 12-2
W A N T K  I). COW , fresh , no horns, 
Je rsey  p re fe rre d . Box A, “ C ourier"  
Office. 1 , 12-2
'♦ We have a la rge  q uan t i ty  of ♦
♦ Oak and Mahogany ♦
r  which will a r r ive  in a few 
days, when we shall be p re ­
pared to do all k inds  of 
CABINET WORK, STORE FITTINGS,
etc., etc.,
We are  in sta llin g  a  N e w  S c r e w  C ut­
t in g  E n g in e  Lcxthe a n d  P o w er  
D rilling  M a c h in e , an d  will do all 
k inds of T u rn in g 1, etc., a t  reasonable
prices ^
J 0 N E S ~ & 1 e WBY f
BOAT BUILDERS & MACHINISTS ♦
WATER S TR EET Clty R t f V * ,  I
*  ’P H O N E : 179 ♦
F O R  S A L E —N um ber of horses. A p­
p ly , M ary  H ereron , K elow na.
12-4
F O R  S A L E , 1 cooking stove, 2 hea le rs , 
1 book-case, 6 d in ing-room  c h a irs , 
2 k itchen  tab le s ; also , to ren t, a  S te in ­
w ay  piano. A pply  to M iss Bloni field. 
K elow na, ’phone 111. 12-1
A N Y  P E R S O N  d e s ir in g  inform ation 
re g a rd in g  good investm ents in 
E .is t Kootenay la n d s  on new line  of 
K ootenay C en tra l R a ilw a y , should 
a d d re ss  — B. E . C rich ton , O k a n ag a n  
M ission, B. C, 9-4
W H A T YOU WANT Is 10 Acres of 
th e  best fruilt lan d  an  th e  m a rk ­
e t ; a ll fenced and  flurried, c leared  und 
seeded d ow n; Co. w a te r . Will sell 
cheap fo r spot cash.—F o r fu r th e r  p a r ­
tic u la rs  apply by l e t t e r  to  Box H, 
"C ourier.” 8 - tf
MONEY TO LOAN in su m s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r  cen t — Rem - 
b le r P au l. 5 0 -tf
W A N T E D .—P a id  co rre sp o n d en ts  an d  
su b scrip tion  a g en ts  for the  “ C our­
ie r ”  a t  R u tlan d , B envoulin , K. L . O. 
Bench and  g en e ra lly  th roughou t th e  
d is tr ic t  tr ib u ta ry  to K elow na. L ib e ra l  
term s. A pply  by le tte r  on ly  to E d ito r, 
K elow na C ourier.
L O S T , M orning  of 18th O ctober, 
la d y ’s b lack  h a n d  b ag , betw een 
Bui o s ’ store and  P . C. P e irc e ’s re s id ­
ence, v ia  Pendozi an d  H arv ey  Ave. 
R ew a rd  for re tu rn  to “ C ourier O ffice.”
12-1
S P IR E L L  A  C O R S E T S
M rs. J .  H. Davies, re p re se n tin g  the  
S p ire lla  Co., of C anada, w ill be a t  
hom e each M onday, b e tw een  10 a.m. 
and  8 p.m., over D avies & M ath ie ’s 
T a ilo r  Shop, Pendozi S t., to receive 
o rd e rs  fo r corsets. P o s ta l  address. 
Box 177, K elow na.
H o sp ita l N u r se  W an ted
F O R  N O V E M B E R  1s t
T R A IN E D  N U R S E  for K elow na 
H dsp ita l, O k a n a g a n  V alley .. S a l­
a ry , $35 a  month. A p p lic a n ts  s ta te  
q u a lif ic a tio n s , ex p erience  a n d  age. 
A p p ly  to, S ec re ta ry , H o sp ita l, K el- 
ow na, B. C. 11-2
C ITY  OF K ELO W NA
K e lo w n a -W e s tb a n k
F E R R Y
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a  m ., 4 .00p.m .
E x t r a  service,
W ednesdays an d  S a tu rd a y s
Leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m . 
A  New  a n d  F a st G n so lin e  
Launch now  in commission for hire 
T E R M S  C A SH
F e r r y  W h a r f  : ’P hone  No. 108 
R e s i d e n c e  : ’P hone  No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
J .  M .  C R O F T
B ootm ak er  and R epairer
M ate ria l a n d  W o rkm ansh ip  
: : of th e  B est :
B ernard  Ave.
Make Your Wants Known
In Our Want Ads. Column
S E P T IC  T A N K S
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  th a t  
110. septic tan k s  ’w ill be allow ed, to 
be constructed  except those w ith  two 
com partm ents an d  a  valve.
A ll p la n s  of sep tic  ta n k s  m ust be 
subm itted  to the  M edical H ea lth  Officer 
before construction  is  commenced.
K elow na, B.C. 
O ct. 5, 1911.
11-2
B. F . B O Y C E ,
M edical H ea lth  
Officer.
M IS S  S IN C L A IR .
Teacher of
Oil, Water-Colour, China Paint­
ing, etc.
Lessons from Life and Nature
11-3
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Oregon Grown
F r u i t  T r e e s
Send m e your'trec  bill for m y  e s tim a te  for fall 
1910 and  sp ring  1911.
I furnish the Very F inest Grade 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
C atalog  on app lica tion .
R. T . HESELWOOD
A g en t for the A lbany  N urseries, In c ., 
A lbany , Oregon.
T he s p o r tin g  p re ss  oif P a r is  is u n ­
an im ous in  i ts  opposition  to  th e  f u r ­
th e r  m a tc h in g  o f w h ite s  an d  negroes 
in  p u g ilis tic  b o u ts  in t h a t  city .
\
THutlBDAY, OCTOiiEn 10. 1011. TUB KELOWNA COMtIEfc AND OKANAOAN bftC lU ftD tSt
k‘! I^ aOE r iv E
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
N U R S E R Y  S T O C K  
F O R  S A L E
A p p l e s ,  C r a b s ,  P e a r s ,  P l u m s ,  
P r u n e s  a n d  C h e r r i e s
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
STOVES! STOVES!!
J u s t  a r r i v e d .  A  c a r  l o a d  o f  
H e a t i n g  S t o v e s ,  w o o d  a n d  c o a l
Call and see Our Stock 
before purchasing
The Morrison-Thompsofl Hardware Co., Ltd.
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following; varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to C hurch and School
First - Class Proposition
O nly  $400.00 per acre
Easy Terms
• F o r  f u r th e r  pa r t icu la rs  apply—
HARVEY DUGGAN
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
H ave a V ery  F ine  A ssortm ent of
F r u it T r e e s , O r n a m e n ta l  and Shaede T r e e s ,
a n d  S h ru b s
' BUDDED STOCK A SPECIALTY11 ' 1 i • 1" "■ ■' "r_ i-'1" 1 . — • .\ . .
All trees offered'for sale are grown in our own nurseries
<
on the Coldstream Estate.
G en era l A gen t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
THE CANADIAN BANK 
OF COMMERCE
£ SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., P resident 
ALEXANDER LAIRD, G eneral Manager
CAPITAL, - $10,000,000 REST, - $8,000,000
AF A R M E R S ’ B U S I N E S S
The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
for the transaction of their banking1 business including the discount and 
collection of sales notes. Blank sales notes are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the same careful 
attention as is given to all other departments of the Bank's business. 
Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
by a personalvisit'to the Bank. A231
K ELOW NA B R A N C H  
H. G. PANGMAN V  ' :: M anager
Local and Personal News
Mah W eddell was a paaseuger to  
V ancouver on T uesday.
Mr. D Lloyd-Jcuiea re tu rn e d  from  
Nelaon on ,Friday.
M.as V. IUlley ru tu rn e d  from  the  Mr. P e te r  S m ith  re tu rn e d  from  
Const on S a tu rd ay , S co tland  on T uesday.
M'hm Wood re tu rn e d  to V ictoria on 
S a tu rd ay .
Mr. .1. W. Jo n es  an d  d a u g h te r  w en t 
to  the  C oast on M onday.
iMr. and Mrs. VV. U. Dooley r e tu r n ­
ed y este rday  from  a prolonged visit 
to  E ngland .
Mr J . II. Coweii re tu rn e d  on Mon­
day from  a v isit to the m inera l 
sp rin g s  a t  H alcyon, A rrow  Lake.
Misa McDonald, la te ly  o,f the Luke 
View din ing-room  scoff, le ft fo r 
V ancouver th is  m orn ing .
Mr, an d  Mrs, C. JYLartiiu aild Mr.
B rew ste r M.irt.m re tu rn e d  on S a tu r ­
day from  a vlislc of sev e ra l m o u th s’ 
d u ra tio n  to thie inquiries.
M r,‘ B ern ard  L equiu ie  a rriv ed  from  
G rand F o rk s  oh  F r id a y  and  s p e n t ’ 
tin; w eek-end in to w n , leaving fo r 
home on Monday afternoon..
Mr. i l .  G. Wade cam e in  on T ues­
day (to m ake a few d ay s’ v isit 'to his 
s is te r, Mrs. Win, F ra se r . M r. W ade, 
who is on his way h o m e 'to  New W est­
m inster, was a m em ber of the C ana­
dian ,Coronat,ton C o n tin g e n t, he be­
ing a S e rg ean t of tn e  104 Lh .Regi­
m ent.
L ack  of space fo rb id s  ex tended  re ­
ference co cue 'doingn'tfui co n cert g i ­
ven last n ig n t in th e  O pera H ouse be- _______  ____ ____  _____ ^
fore a la rg e  audience by the  Royal I a t <j}e lln ily , on  T h u rsd ay  last,
Welsh L ad ies’ C hoir. T he num bers | aDLCj has n o t y e t been rec/iver(ed. 
were enckusiiuscicaiiy received, en ­
cores w ere freq u e n t an d  the  e n te r - I  .Rem em ber! T uesday , Oct. 81st, is 
tai.nme.nt in  g e n e ra l q u ite  fu lfilled  all th e  last dwy you can re g is te r  as a 
expeocatiions. m unicipal v o te r, and, p ro fitin g  by the
lessons of the  past, do no't le t indif-
MARR1ED. Ac the residence of the  I £L.renoe o r  carelesishess deprive you 
brine’s 'p aren ts , on T hu rsd ay , Oct. 0 j> j-jje p riv ilege of the  franchise, so 
18th , by tne Rev. .A.. W. K. H erd- 1 
man, W alte r A lorr.sou P a rk e r  to 
Maude Ada Newby. The cerem ony 
was a very  qu ie t one, only a few 
in tim ate  frien d s  beuig p resen t. The 
young coup.e le ft soon  a f te rw a rd s  fo r 
Verhon, and  the  honeym oon will be 
spent a t  the  Coast.
'Mr. I), D. Cam pbell w en t to  Van­
couver on T uesday .
Mrs. IC. M aoLaren and  ohi/ld left 
fo r  O n tu rio  on M onday. They were 
accom panied as f a r  as Vernon by 
Mr. M acLaretj.
Mr. F. W. Z cren tier re tu rn e d  on 
T uesday from  P en tic to n , w here he 
has been a c tin g  as m an ag er of (lie 
b ran ch  of the  F a rm e rs ’ Exchange.
Mr. A. II. P. E r r in g to n  left on Sa­
tu rd a y  fo r  E ng lund , w here lie will 
spend  the  w in te r  m o n th s , re tu rn in g  
a b o u t 'March.
Mr. W. R. T ren ch  m ade a hasty  
t r ip  to  B randon , Man., on T uesday, 
h av ing  received w ord  of the serious 
illness o f his T a tlio r,
Miss M cDonald le ft on Monday for 
h e r  hom e in B rockvilie, ’O ut., a l te r  
spend ing  soveru i m o n th s  here v isit­
in g  h e r b ro th e r , Mr. B. McDonald, 
m an ag e r o f th e  F a rm e rs ’ Exchange.
M r. II. T,. M eugens re tu rn e d  on 
M onday from  P en tic to n , w here he 
had been a c tin g  as C. P . B. agen t 
fo r  a couple of m o n th s  d u rin g  the 
absence on leave of tlie  perm anen t 
official.
/ r T he m ail sack  co n ta in in g  the  mail 
from  K elow na dropped in to  about 45 
fee t of w a te r  w hile in  process of 
t ra n s fe r  fro m  th e  “O k an ag an ” to  the
(th a t w hen m easures obnoxious to 
you are en ac ted  you can  oil.y kick 
yo u rse lf in helpless fu tility . Obtain 
the  franch .se , and eleol men who will 
pursue a policy in accordance w ith 
y o u r views,
Mr. II. X  H ew etson  w ishes us to 
s ta te  t h a t  he re g re ts  very  much 
h av in g  been com pelled to  forb id  hun­
tin g  on the  p ro p e rty  o ff th e  South  
K elow na L an d  Co., L td ., of which 
he is m an ag er, b u t th is  course has 
becom e ‘ab so lu te ly  necessary  in con 
sequence o f the  w ilfu l carelessness ol 
h u n te rs  in d isch a rg in g  th e ir  fire­
arm s,, th ro u g h  whlob hit* com pany had 
a valuable h o rse  k illed  la s t year 
an d  a n o th e r  th is  season. P r in te d  no 
tices have been posted  on the  com­
p an y ’s lands w a rn in g  trespassers, 
an d  i t  is Mr. .Ilewefcsoy’s in te n tio n  to 
s ta te s  t h a t  the  d .sp .ay  of apples I p rosecu te  aill persons who d isregard  
was excep tionally  fine , b o th  as r t  I the  notices.
A sc rie s  of special serv ices is being 
conducted in tne  B a p tis t C hurch by 
the Rev. J . W illard  L iich , of V an­
couver. The m eetings begin every 
evem/ng a t  7.45 p.m. sh arp , w ith  a 
song serv ice . Mr. L ‘tch , wno is an  
ab.e sp eak er, w ill p reach  every ev ­
ening. A cord ia l in v ita tio n  is ex 
tended to  th e  p u b lic ’to  a t te n d  these 
services.
Mr. F . R. E. D e H a r t re tu rn e d  th is  
m o rn in g  fro m  a tte n d a n c e  a t  the a n ­
nual ifru it snow  a t  Sum m eriand . l i e
gards size and co .au r, an d  the  ex h i­
bition h a ll was very  ta s te fu lly  de­
corated . K een co m p etitio n  was ev in­
ced, and  g re a t im p ro v em en t in packr 
ing w as m an ifest o v e r fo rm er snows.
The S horrahs, co loured  com edians, 
and m usicians, p tayed  to  capacity  
houses in  D ream land  on M onday and  
Tuesday u ig a ts . T ne m audodne solo
In  reference  to  th e  com plain t aired 
a t  the C ouncil m eetin g  on Oct. 11 
to  th e  e f fe c t  T h a t a c ity  lane had 
been fenced in by him , an d  th e  action 
o f th e  Council in in s tru c tin g  the 
C lerk  to  o rd e r him  to  rem ove it he 
fence im m ediately , Mr. Geo. Row 
oliffe in fo rm s us th a t  th e  fence in 
qu estio n  does nof enclose any city
With' g u i ta r  accom pan im en t “Caval- I lane h u t  w as e rec ted  on  th e  n o rth
ieria R uSticana’’ w as excep tionally  
wed ren d ered , and sev e ra l o th e r  num ­
bers caded  fo r re p e a te d  encores. The 
p rogram m e also inc luded  p ic tu res  
quite up to. the u su a l “D ream land’ 
s ta n d a rd  of excellence. M ention m u st 
a.so be m ade of ih r  orchestra,w hose- 
selections w ere excellen t.
The K . L. O. road, fias been g a ­
zetted  as a pub.ic h ighw ay . The o f­
ficial descrip tion , as pub lished  xn  the 
“B ritish  Go.umbia G a ze tte ,” is as 
follow s—“Not .c* b  h e reb y  g iven  th a t  
the fo llow ing  h ighw ay , 60 fee t in  
w idth, th ro u g h  L. 131, Tp. .26, Oso- 
yoos D ivision o f  Yale D is tric t, is es­
tablished, viz., C om m encing  a t  a po in t 
on th e  ea s te rn  b o u n d ary  of L. 135, 
Tp. 26, Osoj'oos -Division of Yale Dis­
tr ic t, 1,745. fe e t n o r th  of the  s o u th ­
east c o rn e r  of the  sa id  l o t ; thence 
east 5,641.21 feec ; th en ce  N. 79 degs. 
52 m ins. E., 1,114.8 f e e t ;  thence 3  
76 degs. 22 mins. E. 572.8 fee t, m ore 
or less, to the w e s te rn  end  of th e  
IC L. O. B ridge ac ro ss  th e  so u th  
branch of Mjssion C re e k . h av in g  a 
to ta l le n g th  of 1 ,39 m iL s, and  a 
w idth  of' 33 fee t on each  side of the  
above described  lintf.”
L leut.-C ol. W adm ore. com m anding 
M ilitary D is tric t No. 11—th e  P rovince 
of (B rilish  Colum bia, cam e dow n from  
Vernon on S a tu rd ay  by m o to r car 
and ca rried  o u t the  a n n u a l inspection
line of a s t r ip  15 fe e t w ide b o ugh l 
by him  fro m  The La-te Mr. Thom pson 
in o rd e r to provide a right-iof-w ay 
f^om the  back  p o rtio n  o f Mr. Row- 
c liffe ’a p ro p e rty  to E llis S t., and  th a t  
th e  Council th e re fo re  jum ped to con­
clusions w ith o u t p ro p er in v estiga tion .
I t  is re p o r te d  t h a t  a p a r ty  of 
eng ineers  is engaged  in a su rv ey  of 
th e  old M idway & V ernon ro u te , for 
w h a t purpose h as  n o t been divulged. 
At la s t re p o r ts , th e  p a r ty  w as in 
th e  (neighbourhood, o t  the  P rice  Elli­
son ranch , n e a r  D uck Lake. I t  is hop­
ed th a t  the  su rv ey  m ay have som e­
th in g  to  do w ith  th e  early  co n stru c ­
tio n  of an ex 'e lis ion  o f th e  IS. &0. 
Ry. from  V ernon to  Kelovyna, pre­
s u m in g  th a t  th e  C. P. R. is b e in g  
urgeid in to  a c tiv ity  by th e  acquire- 
m en t of th e  Couceau P o w er Co.’s 
c h a r te r  by th e  Canadian, N o rth e rn  
W here the  C. P . R. has <a monopoly 
i t  seldom  ta k e s  a fo rw a rd  move ex­
cep t u n d e r th e  s tre s s  ol th re a ten e d  
com petition .
T he Jea n n e  R ussell Com pany con­
cluded a w eek’s en g ag em en t a t  th e  
O pera H ouse on S a tu rd a y  n ig h t w ith  
T he L ittle  M in iste r ,” w hich they  
p resen ted  to  a good-sized  audience. 
W hile th e  S c o ttish  to n g u e  a t  tim es 
received " sa ir  Iw u s ts ”—one of th e  
caste  p e rs is tin g  Tn pronouncing  
“nichrt” as “ n e e t”— Mr. R ay B randon
of the  books, arm ^ an d  equ ipm en t of I g ave a good re p re se n ta tio n  o f the  
the K e .ow na ^Civilian R ifle AasocL-i- I p rinc ipal c h a ra c te r , an d  Mis3 Russell 
tion, a ll of which he found  to  be in ma<jc a w insom e and  'r u ly  capricious 
sa tis fa c to ry  condition. In  consequence an(j w ayw ard  Babby. T he su p p o rt 
O* ‘th e  igood sh o o tin g  t h a t  has been waa g en era lly  good, desp ite  th e  im- 
done thc-s season and  th e  necessity  ° f  peerfectiohs of b rogue. Mr. B randon 
tak ing  m easures to  p reserv e  th e  ex- I vvaig seen  to  m uch a d v an tag e  on.Fri- 
istence o f the  A ssociation , he gave^J day  n ig h t in the  p o w erfu l play "The 
his v e rb a l san c tio n  f a r  m em bers of Devil.’’ w hich in tro d u ces  th e  Mephis- 
the local sq u ad ro n  o l the  “B. *C. I to n h e iian  te m p te r  in  m odern  guise, 
H orse” to  jo in  it, in s te ad  o f fo rm - devoid  o f th e  su p e rn a tu ra l. T,he b it­
ing—as is cu sto m ary —-a m ilita ry  ri- in g  cynicism s o f “T he Devil”  w ere dc- 
f ’.e association . C ap ta in  B rush, cum- liycred  by Mr. B ran d o n  w ith  p roper 
m ander o f th e  sq u ad ro n , is personally  in te rp re ta t io n  o f th e i r  m ean 'ng , ye t 
en th u sias tic  a b o a t i i f le  sho o tin g , 80 w i th  th e  m easu re  o f r e s t r a in t  nc- 
th a t  p ro sp ec ts  fo r th e  fu tu re  now  I cessary  to  en su re  effectiveness, 
look m uch b r ig h te r  th a n  th ey  did 
before Co], W adm orc’s  v is it, and  K e­
lowna sh o u ld  become tn e  n u rse ry  o i l BUSINESS LOCALS
some riflem en  of n a tio n a l r e p u ta t io n .p D r. M athiaon , d e n tis t . Telephone 89,
I A G o o d  S p r e a d  I s  |
. .......... ... . ..................  ijj*
I  A n A p p e t i z e r  : :  |
W c have all the delicacies 4* 
that are necessary for a jfood 
spread in our Grocery D ept. 4* 
T hey  are too num erous to 
4+ mention, hut here are a few
suggestions.
Durkees’ Salad Dress- ^
4
ing.
4^  St. Ivel Meats in Glass.
^  C. & B. Potted Meats 
in Glass.
Gorman Eckert Olives.
^  H. P. Sauce.
4^  Heinz’s Pickles and 
^  Jams.
4*1 Careful attention to the wants of our customers ifj* 
4* has given us the prestige in the grocery business. *{*
........- ........................... :.....'.......: ....." _____________ 1 ■.......... : ' , .
t  Delicious Bread, Cakes & Pastry fresh Daily I
Give us a trial.——-------------- We want your orders. ^
French Peas and
Mushrooms. ^  
N oel’s Jams. -iff*
McLaren’s Cheese. ^
Ingersoll u ^
English Stilton “ ^
*
*
*
&
B I G G I N  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ====== ’Phone 39
*
❖
5^*
*
' 4«-
Q le n m o r e  f r u i t  L a n d s
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of town, and  being  about 100 feet above 
the  lake, it com m ands a  beautifu l view of the town, 
lak e  and  su rro u n d in g  country .
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATER
CLOSE TO TOWN AND MARKET
T h e re  is  only one G lenm ore; do n ’t m iss tlie opportun ity  of seleeling  a 
few acres of th is  d e sirab le  p roperly .
I f  you w ish a  cheap  b u ild in g  lot or an ac re  of land  ca ll on us and 
we w ill show  von our sub-div ision
W O G D L A W N
J u s t  fouc blocks from the cen tre  of the lown. P r ic e s  low.
easy , m onthly paym en ts  if so desired .
T e rm s
F I R K  I N S U R A N C E
We represen t only the  best board  com panies.
T H E
C e n tra l O k a n a g a n  L a n d s
KELOWNA
LIMITED
B. C
T H E  O N L Y  W A Y
T h e  adv an tag es  of the O kanagan in the  vicin ity  of
K E L O W N A ,  B . C .
a re  obvious. Send for my lis t of p ro p e rtie s . My exjierience 
of tw en ty  y ea rs  s tan d in g , en su res  my b e in g  conversant w ith  
good buys, both for specu la tion  an d  investm ent. T h e  p a s t 
h a s  shown w hat th is  b eau tifu l d is tr ic t is  c ap a b le  of 
p ro d u c in g ; it h a s  its  —-
F U T U R E  A S S U R E D
If  you a re  in terested  in th is , w rite  for full p a r t ic u la rs  to
E . W .  W I L  K  I N  S  O  N ,
T he Specialist in Profitable Investment, P .O . Box 251, Kelowna, B. C. 
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E  ‘
N O T I C E
Particularly to Contractors and Residents on
the K .L .O ./Bench.
LUMBER FOR SALE
All Sizes and Kinds. \
ALSO SLABS, $2.00 per cord,
at the Company’s Saw Mill, Survey Camp, or $3.00  
per cord delivered anywhere on the K .L .O . Bench.
Prices for lumber quoted on application to:—
Tllf MANAGER, SOUTH KELOWNA LAND C0.9ETD.
K E L O W N A , B. C. 12-4
THE KELOWNA COURIER AND OtCANAQAN OIM5HAHDI0T TMURBDAtf, f^TOuER ID, 1011.
Latest Fall Styles T H E  P E O P L E ’ S  S T O R E  | | Latest Fall Styles
FURNISHINGS
Coat Sw eaters
These we are showing in Greys, 
Navys, Browns, Khakies, etc., 
of the very best quality and at 
very moderate prices.
Underwear
Gentlemen ! T h is is a line we can 
well boast of having the well- 
known brands, Gee Tee, Hew- 
son’s, W atson ’s, etc.
G loves and Mitts
These are manufactured by the 
well-known and reliable firm, A. 
R. Clarke & Co. None better, 
and we have a fine selection.
THE PEOPLE’S STORE
T H E  time is fast approaching 
when you will be wanting 
warmer clothing of all kinds and 
this is the place to get it.
Fall we have the finest Stock of 
Clothing and Furnishings ever 
shown in the Valley. Everything 
N e w  and up~to_date. No old 
shop worn goods.
C A L L  IN  A N D  IN S P E C T  O U R  S T O C K
N o trouble to show goods
FURNISHINGS
Shirts
Our Stock of these for Fall and 
W inter is very complete, com­
prising all kinds of Tweeds, F lan­
nels, Serges, Mackinaws, etc.
H a ts and Caps
All the L atest Styles and Shapes 
now in Stock.
Rubbers
Just received our Fall Shipment 
of Rubbers.
“T h e O ld  R elia b le  G ranby
N one other “ just as good. > >
Raymer Block ’ P h o n e  3 1 4
NEWS OF THE PROVINCE
An cx'iiofna.VL-. coul field is re p o r te d  
to  have been discovered on Sunias 
m o u n ta in  n ear New W estm in s te r. 
An o p tio n  on 15,000 acres h as  been 
ta k e n  by th e  C arinanah Coal com ­
pany  of V ancouver, a t  $200,000.
* • . ' »
R ep o rts  from  the  n o r th e rn  a re a s  of 
B r.tisk  C olum bia to  the provincial, 
g am e w ard en  indicate th a t  t h e  b ig  
g am e is th is  year m ore p len tifu l th an  
in  h a lf a decade past, w hile ind ica­
tio n s  p o in t to  a heavy fu r  pack, 
'-.notably in  foxes, w olverine an d  m ink.
. m m 0
R ep o rts  as to  the  typhoid  epidem ic 
s i tu a t io n  in. the Canadian N o rth e rn  
P ac ific  c o n s tru c tio n  cam ps a long  t i e  
u p p e r F r a s e r  are  so  serious tn a t  Dr. 
Davis, th e  specially ap p o in ted  o fficer 
o f th e  p rov incia l h e a lth  board  u n d er 
th e  leg is la tio n  of la s t session, has 
been o rd e re d  to th e  scene to devise 
a rem edy f o r  ex istin g  u n sa tis fa c to ry  
co n d itio n s  an d  to  dio a 'i  possible to ­
w a rd  se c u rin g  a speedy re s to ra tio n  
oE h e a lth fu l conditions in the  afflio t- 
ed  cam ps.
■ • 9 9
T he s ta t is t ic s  fo r  A ugust of th e  
tim b e r  b ra n c h  of th e  d e p a r tm e n t of 
lands o f B ritish  Colum bia show  to ta l  
rev en u es  f o r  th a t .  mewnth am o u n tin g  
to  $188,379.10, th e  various heads of 
rece ip ts  be ing  as fo llo w s—'tim b e r li­
censes issued  fo r lands w est of th e  
Cascades, 553, p roducing  a revenue of 
$ 8 0 ,0 8 0 ; fo r  lands e a s t of th e  C as­
cades, 079, $82,419.10 : coal p ro sp ec t­
in g  licences issued, 222, $23,-700 ; tim ­
b e r  licence tra n s fe rs . $ 1 7 0 . and  pen­
a ltie s , $1,500.-
T he Rev. C. W. H o u g h to n  h as  been 
ap p o n i e 1 t o  ;isi*>t i® r iis in g  fu n d s fo r  
th e  C olum bia C oast Mission. T h is  im ­
p o r ta n t  w o rk  is being  ca rried  on w ith  
v ig o u r  up th e . coast am o n g st th e  log ­
g e r s  and  s e tt le r s , and  the  com m ittee: 
have  been com pelled to  g re a t ly  in ­
crease  th e i r  ex p en d itu re  to  keep up  
w ith , th e  dem ands. T he h o sp ita l w hich  
w as d e s tro y ed  by fire  a t  Rook Bay 
h a s  been rep laced  a t  a co st of ab o u t
$12,000..
• ' •  • •
T he C anad ian  N o rth e rn  R ailw ay w ill 
B hortly  call fo r  te n d e rs  for the  con­
s tru c t io n  of fo r ty  ad d itio n a l m iles of 
th e  V ancouver Is land  I ne, s ix ty  m iles 
o f  w hich  is now  being  b u ilt n o r th ­
w a rd  fro m  V ictoria. T.he sec tio n  to  
be aw ard ed  w ill ex ten d  fro m  m ile GO 
to  m ile one h u n d red  a t  th e  n o r th ­
w e st c o rn e r  of C ow ichan L ake , n ear 
th e  su m m it, ft w ill include som e h ea ­
vy  w o rk . P a r t  of th is  section  w ill 
fo llo w  th e  Cow ichan R iver a consid ­
e rab le  d is tan ce . T he lino h  is a lre ad y  
been, located  to  A lbem i, a p o in t 58 
m ^ cs  f ro m  t*he C ow ichan su m m it. I t  
w ill tra v e rs e  num ero u s t im b e r  lim its .
T he G. T . P . w ill s h o r tly  place on 
th e  m a rk e t the mew tow ns.'te  of F r a ­
s e r  L ake. .
9 0 0
B ritish  C o lu m o ias  coal p ro d u c tio n  
d u rin g  la s t  y ea r increased  by n e a r ly  
e ig h t h u n d red  th o u san d  tons.
■ :m m m
A rran g em en ts  a re  being  m ade by th e
C. P. R. fo r  th e  e le c tr if ic a tio n  of its  
T ra il-R ossland  branch .
C o q u itlam ’s m unicipal council has 
re fu sed  au  ap p lica tio n  by Rev. D r. 
S pencer fo r  the  subm ission of *a local 
op tio n  by-law .
0 ,0 0.
V ancouver’s civic V oters’ lis t show s 
a to ta l  of 28,000 nam es, an increase  
o f fo u r  th o u san d  om 'the lis t  o f la s t  
year.
•  ■ •
V ancouverites  a re  now  en joy ing  se­
cond crop  s tra w b e rr ie s , th e  c o n tr ib u ­
tio n s  of th e  H am m ond an d  C en tra l 
P a rk  d is tr ic ts .
•  •  •
M essrs. M oore & P ith ic k  of V ic to ria  
have com pleted  th e i r  c o n t r a c t  fo r 
c lea rin g  800 acres  o f  P o r t  M ann 
to w n s ite , w hich w ill be placed on  the  
m a rk e t early  in  December.
Jam e s  M cEvoy, the  T o ro n to  m in­
ora logical e x p e r t say s  th a t  th e  coal 
re cen tly  d iscovered a t  G roundhog  
m o u n ta in , n ea r H aze lto n , is th e  b e st 
a n th ra c ite . \
m m 0
In  S ep tem ber, 1911, V ancouver’s 
bu ild ing  p e rm its  show ed  th e  splendid 
to ta l  of $1,736,568 a g a in s t $740,715 
fo r th e  sam e m o n th  of la s t year. I f  
t here  is a c ity  on th e  A m erican con­
t in e n t  th a t  c a n ’b ea t th is  re co rd  fo r  
rap id  g ro w th  i t  has n o t been h eard  
fro m  as yet.. . m rn m
T he V ancouver h e a lth  d e p a r tm e n t 
have fo rm ally  com m unicated  w ith  
th e  d e p a r tm e n t a t  V ictoria in  re ­
g a rd  to  ’the e stab lish m en t of a P ro ­
vincial B oard  o f  P lum bing , w hich 
shou ld  bo ld  periodical ex am in a tio n s  
and d raw  up re g u la tio n s  covering  th e  
in s ta lla tio n  of p lum bing  in bu ild ings 
w here  th e re  a re  no  auch law s a t  the  
p re sen t tim e . I t  is considered  th a t  
if a p rov incia l board  had  ch arg e  of 
all su ch  m a tte rs  i t  w ould be iiri th e  
g e n e ra l in te re s ts .
•  * •
Gold p roduction  o f th e  Y ukon dis­
t r i c t  th is  y ear w ill be a b o u t $4,500,- 
000  o r  ab o u t $250,009 in excess o f  
th e  o u tp u t  in 1 0 lO, accord ing  to  Mr.
E. E. S to c k to n , o f the  aud i.to r-gen- 
e ra l’s  d e p a r tm en t, O ttaw a , w h o  h as  
re tu rn e d  from  . Dawson. Mr. S tock - 
to n  h a d  excep tional fac ilitie s  fo r  g a in ­
ing  c o rre c t in fo rm a tio n  -is he au d ited  
all th e  g o v e rn m e n t accounts, inc lud ­
ing  th e  g o ld  ro y a ltie s  of tw o  an d  one 
h a lf  p e r  cen t. \ , i, :
H op-p ick ing  is over fo r the  season  
in  th e  C hilliw ack  d is tr ic t. A lth o u g h  
u p w ards o f  fo u r te e n  hu n d red  In d ian s  
w ere engaged , on .y  tw o cases of 
d ru n k en n ess  occurred .
A fte r th re e  y. a r s ’ close season, d u ­
r in g  w hich tb e i r  num bers have m u l­
tip lied  enorm ously , beaver w ill be 
le g itim a te  gam e to r  the  tra p p e r  in 
B ritish  C olum bia on N ovem ber 1.
T h e ' s tea m sh ip  "M ak u ra” on h e r  
p re sen t s o u th e rn  voyage is c a rry in g  
la rg e  co n sig n m en ts  of O kanagan  ap ­
ples to  o ffe r  co m p etitio n  to  the  f a ­
m ous T asm an ian  o rch a rd s  a lm ost a t  
th e ir  g a te s . * * *
S evera l te n d e rs  have peon received  
by th e  P ro v in c ia l P u b lic  W orks De­
p a r tm e n t fo r  ..the e rec tio n  of th e  
new  c o u r t  house an d  provincial pub- 
lio bu ild in g  V ernon, ten d e rs  ..for 
w hich  closed la s t  w eek. The aw ard  
Of th e  c o n r ra c t  is u n d e rs to o d  to 41- 
w a it th e  r e tu r n  to  th.. c ap ita l of th e  
H on. P rice  Ellison.
V ancouver Is lan d  coal p ro p e rtie s  ly ­
ing  betw een  N anaim o an d  L ad y sm ith , 
em b racin g  2 ,400 acres, an d  e s tim a te d  
to  co n ta in  app ro x im ate ly  30,000,000 
to n s , have jus t been  consolidated  in to  
an  o p e ra tin g  p ro p o sitio n  by Air. A n­
drew  L aid law , o f  Spokane, an d  Mr, 
J . D. F a r re ll ,  second  v ice-p resid en t 
and  g e n e ra l  m an ag e r o f the  second 
division of th e  O regon & W ash ing ton  
R ailw ay, the  n o r th w e s te rn  lin k  of 
the  ch ief H a rr im a n  system .
n m m
A 'review  of the  boy sco u ts  m  V an ­
couver w as o rd e red  la s t S a tu rd ay , 
and  a b o u t 390 boys responded to  th«- 
call. T he m ovem ent is p ro g ressin g  
ra p id ly ...T h e  y o ung  sco u ts  have p ro ­
ved th e ir  u sefu lness m any  tim es  and  
th e  en th u s ia sm  w ith  which boys 
th ro u g h o u t th e  E m pire  take up th e  
tra in in g  is su rp ris in g  even to  th e  do 
fen d e r o f M afek ng, w ho o rig in a ted  
the  m ovem ent. T h e re  is ino reaso n  
w hy K elow oa shoui-1 n o t follow  th e  
lead o f th e  la rg e r  c ities  on Hu 
coast and  in  thp  in te r io r  and  o rg a n ­
ize a com pany of Boy Scouts.
 ^ ' m m m
S ir J o h n  Jack so n , th e  fam ous a u ­
th o r i ty  on dock an d  h a rb o u r  con­
s tru c tio n . v is ited  V ic to ria  la s t F r i­
day. S p eak in g  o f  th e  opening of th e  
P an am a C anal in th e  n e a r  fu tu re . 
S ir  J o h n  sa id—"T he f i r s t  'to be re a ­
dy. w ill be th e  p o r t  t h a t  w ill com ­
m and  th e  'trad e  t h a t  w ill follow  th e  
open ing  iof th e  P an am a Canal. T h a t  
sh o u ld  come in tw ^  years, so i t  be­
hooves yo'u 'to  g e t  busy. Y our .port
is sp lend id ly  located , and  from  my 
inspection  o f th e  dockyard, and  h a r ­
b o u r,  ^ I  am  sa tis f ied —w ith  L o rd
C harles B eresfo rd . — th a t  E sq u 'm alt 
can be m ade a  n av a l base s . jo n d  to
none.”  \  <
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B efore d e p a r tin g  for. E n g lan d  la s t 
w eek, E a r l  G reyr announced  th e  ap ­
p o in tm e n t 'of Mr. W. 'K. G eorge, iof 
T o ro n to  successo r to  Mr. P  D. Ross 
o f O ttaw a , as M into Cup tru s te e .
r • ’ m m
A public  g ra in  e lev a to r, .w ith  a 
cap ac .ty  oE _150,000 bushels of w h ea t 
a t  a tim e, is to  be e rec ted  in T o ­
ro n to . I t  w ill have fac ilities  fo r  u n ­
load ing  g ra in  from  booh cars  and  
boats. ,m m »
T he  Duke o f C onnaugh t, C anada’s 
new  g o v e rn o r-g e n e ra l, a rr iv e d  a t 
Quebec la s t T h u rsd a y  an d  w as h e a r ­
tily  w lecom ed by P rem ie r B orden  and  
th e  m em bers o f his cab inet. A la rg e  
n u m b er of m ilita ry  o fficers  w ere also 
p re sen t.
A t a  recen t m eetin g  in M o n tr e a l  of 
th e  N a tio n a l H ockey A ssociation, i t  
w as decided to  a l te r  the  re g u la tio n s  
g o v e m .n g  the  gam e. T he fu tu r e  
team s w .ll be o f  six m en each, th e  
position  of ro v e r  being abolished. E- 
very  p layer is to  oe nu m b ered  an d  
each  team  m usr w ear a d is tin c tiv e  
u n ifo rm  . ' \
T h a t  'the G. T . P . ra ilw ay  has n o  
in te n tio n  to n e g o tia te  f u r th e r  w ith  
i ts  s t r ik in g  m ach in ists  and  b o ile rm a­
k e rs  is ev iden t by th e  in se r tio n  of 
ta rg e  a d v e r tise m e n ts  in th e .d a ily  pa­
pers  by  th e  com pany calling  to r  m e­
chan ics to  fill 'th e  places of s t r ik e r s ,  
an d  by the  com pany c o n tin u in g  jto 
ig n o re  all re q u e s ts  of th e  m en to ap ­
p o in t a m em ber on th e  conciliation  
board . <
A fte r  tw o  y e a rs ’ n eg o tia tio n s  th e  
th re e  w e ste rn  C anadian ra ilw ays, the  
C anadian  P acific , C anadian N o rth e rn  
and  G rand  T ru n k  P acific  have ag reed  
t o ' t h e  purchase  of 215 acres in S t. 
B oniface, across th e  r iv e r  fro m  W in­
nipeg , on w hich th ey  w ill proceed to  
e re c t eftock y a rd s , a b a tto irs  an d  cold 
s to ra g e  w arehouses a t  a cbsfc o f five 
m illions. T he M anitoba g o v e rn m en t 
w ill a id  to  th e - e x te n t  of a q u a r te r  
o f a m illion d o lla ra  7
m m m
In  a  recen t e d ito r ia l  th e  M anitoba 
F ree  P re ss  m ade th e  fo llow ing  s ta te  • 
m e a t :  " I t  is a m a tte r  of deep s a t i s ­
fac tio n  t h a t  Mr. Bbrden in fo rm in g  
h is g o v e rn m e n t has recognised  th e  
po litica l p o te n tia litie s  of th e  w est by 
g iv in g  i t  increased  re p re se n ta tio n  in 
th e  cab inet. T h e re  w ill be th ree  
w e s te rn  m in is te rs  w ith  p o rtfo lio s  and  
one w ith o u t in the  B arden ad m in is­
t r a t io n .  The .p ro b ab ilities ' a re  T hat 
th e  ohoice of Mr. M artin  B u rre ll as 
M in ister o f Ajgs-ieqlture will be am ply  
ju s tif ie d  by re su lts . Mr. B u rre ll h as  
m nnv q u a lif ic a tio n s  fo r th is  h ig h  of­
fice »» 't,ce* , . l i ,  |
D uring  th e  f i r s t  th re e  m o n th s  of 
th is  fiscal y ear. April, May an d  Ju n e , 
C anada’s  to ta l  tra d e  w ith  th e  U n it­
ed S ta te s  am o u n ted  to  $104,379#049, 
a n  increase of $11,723,053, com pared  
w ith  th e  sam e period  of i.ast year.
T he C. P . R. depo t a t  Lacom be, 
A lta., w as w recked  laslt F r id a y  by 
an  explosion. B aggag? m a s te r  McLeod 
w as k illed , and h is a s s is ta n t ,  W. 
B ickford , w as seriously  in ju re d . Tw o 
Black H an d  su sp ec ts  w ere a rre s te d  
an d  he ld  fo r  tr ia l. . 1
T he C anadian  Locom otive Co., L td ., 
announces t h a t  i t  w ill p roceed  a t  once 
w ith  th e .  e n la rg em e n t of i t s  p la n t. 
W hen th is  is com plete the  capacity  
o f  th e  com pany'’a p la n t w ill be dou­
bled. T h e  com pany has o rd e rs  in  hand  
to  keep  th e  p re sen t p la n t ru n n in g  
to  fu ll cap ac ity  fo r  a .y e a r .
R egina (re s ta u ran ts  have decided to  
d raw  th e  colour line an d  in f u tu r e  .all 
b lacks, Jap an ese  o r  Chinese p a tro n s  
w ill pay ju s t  doable w h a t th e ir  w h ite  
b ro th e rs  a re  charged . T h is  is n o t a 
m oney-m ak ing  v en tu re  b u t a polite  
h in t  to  these  people t h a t  th e i r  p a t­
ro n ag e  is n o t w an ted .
T o ro n to ’s  lm i!0-1*1!? p e rm its  fo r  th e  
f i r s t  n ine m o n th s  of 1911 am o u n ted  
to  $18,508,655 ag a ir .s t $14,819,-508 
fo r  th e  sam e period of la s t  year.W hile  
th is  is an  increase o f 42.66 p e rc e n t,,  
i t  s t i l l  does n o t app roach  Vancou­
v e r’s  reco rd , w hich  show ed an  in­
crease o f 73.31 per cen t. for. t h e  sam e 
period . • .a •  •
A creoisoting p la n t fo r  t r e a t in g  ties  
fo r  th e  C anadian  N o rth e rn  R ailw ay 
is being  estab lish ed  a t  F o r t  F ran c is  
by a  S co ttish , firm ;. I t  is th e  in te n 1 
tiori o f th e  ra ilw ay  com pany to  have 
a ll th e ir  tie s  oreoso ted  in  f u tu r e  in 
o rd e r  to  p ro lo n g  th e ir  life. I t  is  also  
p robab le  t h a t  ex p erim en ts  w ill be 
m ade w ith  qreoso ted  po p la r tie s  ow ­
in g  to  th e  g ro w in g  s c a rc ity  an d  con­
seq u e n tly .. In c reased  co s t o f h a rd e r  
w ood now  used.
N elson, New Zealand, is ag a in  te s t ­
in g  .th e  L ondon  m a rk e t w ith  f r u i t , ,  
h av in g  loaded  th e  R im u ta k a , w hioh 
le ft. W ellin g to n  fo r Londion re c en tly , 
w ith  5,000 cases o f apples. C onsider­
in g  bow  m uch the  g ro w e rs  ,h a d  to .  
le a rn  In  th e  m a tte r  o f  p ack ing  artd 
g e n e ra l g e t-u p , an 4  th a t  . the, f r u i t ,  
a rr iv e d  in London, a t  an u n fo r tu n a te , 
tim e , th e  la s t  sh ipm en t d id  re m a rk a ­
bly w ell an d  came fa ir ly  , c lo se  . 'in , 
som e oases to  I  ho av erag e  p rice  fo r  
T asm an ia  f r u i t  Some o f th e  N elson 
f r u i t  lo s t y e a r  realized  In L ondon  
fro m  lO s to  18s a case, g o v e rn ­
m e n t th e n  g u a ra n te e d  i d  p e r  p o u n d   ^
to  g r o w e m p l t  .paid o u t £815  under; 
th is  head ing .- i «.
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T h ere  w;ere 1292 f a ta l  accidents in 
coal m ines of the U n ited  King-loin 
la s t  year, re s u lt in g  in 1775 deaths, 
an d  159,042 persons w ere in ju red  in 
m ine accidents.
■ 0 ■ m -m
A new  volcano,- e m itt in g  its  m olten 
lav a  in to  th e  S o u th  Sea, a t  a point 
19 m iles n o r th w e s t  o f th e  Friendly 
Is lands, w as d iscovered la s t  w eek by 
th e  B ritish  m an -o f-w a r T orch . -
m m m
P re lim in a ry  officia l re p o r ts  to date 
ind ica te  thac  (the .19.11 E uropean  
w h e a t crop  w ill go on reco rd  jis a 
fa ir ly  close th ird  in  m ag n itu d e  to  
th e  b an n er ones of the  tw o preced­
in g  years.
By' a score  of 2 to 1, th e  New Y ork  
G ian ts  defea ted  Connie M ack’s A th ­
le tics  ah th e  New Y ork  Polo G rounds 
la s t S a tu rd ay . I t  w as th e  f ir s t  gam e 
of a series  fo r  th e  w orld ’s cham pion­
sh ip . M athew scn and  B ender fu rn ish ­
ed a g re a t  p itc h e rs ’ b ittlie . A tre ­
m endous crow d w itnessed  th e  gam e.
m m m
T he B ritish  p a te n t  office has g r a n t­
ed a p a te n t fo r  a®, “im proved  a irsh ip ” 
w hich  i ts  in v e n to r, B aron  Adtam Ro- 
enne, ail a irsh ip  and  n av a l .^ngineor, 
olaim s w ill be invisible. T h o u g h  the  
a irsh ip , the  b a ro n  says, is to  be of 
enorm ous size, a t  a h e ig h t of 1,500 
fee t she w ill be d e tec te d  w ith  th e  
g re a te s t  d ifficu lty , an d  a t  a h e ig h t 
of 3 ,000 fee t she  w ill be invisible, 
and , w ith  modern, engines, 119 nqise 
w ill w a rn  one of h e r  approach.
O rd in a ry  house flies cost 6,000 lives 
and ah  .econom ic. loss o f  $18,000,000 
an n u ally  in  C alifo rn ia , acco rd ing  to  
a  r e p o r t  on th e m  issued la s t w eek 
by th e  U niversity  of. C alifo rn ia . Wil­
liam  B. H erm , a s s is ta n t p ro fesso r of 
en tom ology , w ho  p re p a red  th e  in ­
d ic tm e n t . a g a in s t th e  flies, sp en t five 
y ea rs  in v e s t ig a tin g  th em . . F lies, he 
fo u n d , tra n s m it  typhoid , d y sen try , 
tubercu losis , “p inkeye,” .aind /p n d e r  
c e r ta in  cond itions leprosy, erysipelas, 
sm all-pox, \p la g u e , .  trach o m a, sep tic ­
em ia, A siatic  cho lera ,- s leep ing  sick­
ness, a n d  . p len ty  o f  o th e r  diseases,
• m m m.
.The lan d in g  o f , th e  I ta lia n  .expe­
d itio n a ry  fo rce s  in, T ripo li w as m o r e , 
e v e n tfu l th a n  a t f i r s t  know n. O w ing 
to  d iff icu ltie s  by ro u g h  sea an d  h a rd  
sh o re , <tke I t a l i a n . com m anders found  
them splves c o n fro n te d  by a, serious 
p roblem . , T he , g r e a t  f le e t o f co ra l 
b o a ts  f ro m , th e  ■ is lands cam e, tc? (,ithe 
rescue, .hpwrtvcr, an d  helped In  lan d ­
in g  th e  tro o p s. T he  to rp ed o  • b o a t  
F resc^  w as w reck ed  o n  th e  ro ck s  
a lth o u g h  th e  crew  w as saved. T h e re  
have been tw e n ty -fiv e  o r  th i r ty  Cases 
o f  cho lera , w ith  a  7 5  p e r cen t, m or- 
ta h ty ,  1 • '• . I 1 i, . j
